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di 
y / f ^ f m 1510 contra 109 mal** la disgregación en 
^|s -uuscax de nuevo un pensamiento de anidad; concebir 
1^de nue o a España como unidad, como síntesis armo-
niosa colocada por encima de las pugnas entre las tie-
rras, entre jas clases, entre los nartídos" 
ESPAÑOLA TRADICiONAÜSTA Y OE LAS J. 0. N . - S . 
JOSE ANTONIO 
úm. 1.004.-1*011, Miércoles, 28 d« Febrero ge 1940 
Comienzo de una política agraria 
Por LUIS D E L A V A R G A 
NDAR por l03 campos de España 
¿ra siempre motivo de honda preo-
ruDación, Infinidad de problemas 
toda índole, vastos como la an-
anchura del suelo patriio, ensom-
brecían nuesti-o ánimo, 
i A los principios del Nuevo Estado, la 
- ^ la Victoria, aborda y resuelve el 
o y apremiante problema del agro es-
35 u' qido este problema el cebo de incautos 
r„í de papanatas hasta el Glorioso Alza-
7 aUgui ^If'^aeer su partido" a costa de 
S s v demagógicas soluciones. 
PAro estas soluciones no pasaban de ser 
o nromesas y recursos oratorios. E l pro-
^ a fallía empeorando y la vida rural, con , íln^arso del tiempo—proceso contrario al 
f tf77¡:be__continuaba más pobre y mísera. 
* nna de las causas que más contribuyeron 
., advenimiento de la República fué el anun-
1 a bombo y platillo de una reforma agra-
• Y en efecto, la hicieron. Pero, equivoca-
:f" pnte creyeron que con la creación de un 
íítuLoí con sus comisiones y subcomisio-
i de un numeroso ejército de empleados 
•f dktando unas leyes y decretos de abun-
\ "íg- Dr0sa pero de imposible realización, 
tríformaban la fisonomía del campo e 
Liantaban una obra de justicia social. 
La realidad fue muy distinta. La reforma 
urraria de la República llevó el marchamo 
nconfundible de aquella nefasta época. Re-
•ultó burocrática, irrealizable y antiecono-
n ca Y así ocurría que con ese criterio miope 
ie "ño hay que dejar un palmo de tierra sin 
cultivar", se roturaron en Extremadura prin-
cipalmente, magníficas dehesas de pasto, man 
raedoras de una riqueza ganadera incalcu-
able. Tierras que no podían cultivarse ya que 
al hundir el arado se tropezaba con la piedra. 
.\1 no compensar, estas tierras, con su exi-
ma cosecha, el esfuerzo realizado, las orga-
nizaciones marxistas de los-pueblos, verda-
Jeras aplicaderas de la reforma agraria, pre-
irieron volverlas a dejar de pasto. Pero en 
visífar al Duce 
Conde Ciano 
LA ENTRBSfISTA DE RO-
el lapso de tiempo en que estuvieron cultiva-
das hubo que sacrificar el ganado que allí se 
apacentaba. 
A este engendro de reforma agraria su-
cedió la del bienio—cedista-radical. Fué una 
reforma amarilla y vacilante. Sin idea ni cri-
terio determinado; cayendo en muchos de los 
errores de la anterior. 
Más tarde, el frente popular con sus huel-
gas, incendios, saqueos... 
Y en estas condiciones de discontinuidad 
y falta de dirección política agraria, llega el 
18 de Julio. Y cuando el sol de la Victoria 
luce en nuestro cielo, el GoDierno Nacional se 
apresura a iniciar su revolución agraria de 
acuerdo con la más pura ortodoxia nacional-
sindicalista : satisfacer los justos anhelos de 
mejoramiento social, del campesino, sin des-
quiciamiento de la economía agrícola. 
Y lo primero que hace es transiormar ese ni-
do de covachuelistas., llamado Instituto de Re 
forma Agraria, en Instituto de Colonización, 
ya que ©sa va a ser su labor: colonizar. Y 
promulga, como lo acaba de hacer, su Ley 
de Bases. Pone los cimientos en que ha de 
fundar la nueva política agraria que, en ínti-
ma compenetración con nuestra ganadería— 
primera riqueza del pretérito Imperio espa-
ñol, con sus merinas, cabañas y Mestas—me-
jore las condiciones de vida del campo y re-
valorice sus productos. 
Nuestra guerra nos ha demostrado que 
poco vale tener oro si se poseen las riquezas 
naturales de un suelo tan fértil como el que 
nos vió nacer. Y asi en el reciente tratado de 
intercambio de productos franco-español, ve-
mos que gracias a nuestra riqueza agraria 
ha sido innecesario desprenderse de divisas 
para importar las materias que nuestra in-
dustria requiere. 
En esta batalla económica, fenómeno na-
tural de la post guerra que estamos libran-
do, esta Colonización agraria mejorará núes-1 París. 27.—Parte de guerra del 
tras frutas, lanas y vinos que son hoy los día 27 por la mañana: 
firmes soldados que defienden la posición y I "Durante la noche, calma en el 
el prestigio económico de España. conjunto del frente".—-EFE. 
WELLES maml,ej1s« ha hecho público ei 
.. , . « w $a-¡inleresanle Mensaje 
tislaccion después dejde RoosevellaS. S. el 
aljPapa, que ha enfre-
gado Taylor 
'sa para el cumplimiento de la Ciudad íW Vaticano 27—F^t» 
MA HA SIDO MUY PRO- misión aue le ha traído a Eu-1mañTría a diez s ^ 
{VEOHOSA w > f0Pa- También ha dado a en- ha recibido al embaUdór de RoosT 
{tender que visitará de nuevoIvek en Ja Santa Sede. Myron Ta^ 
Roma, 27.—Summer Welles al Uuce antes de embarcar de lor. La audiencia revistió caracteres 
•ha recibido a los periodistas re£reso Para Amenca.— E F E . de gran solemnidad y «e celebró en 
r.¿RECONOCERAN L O S ^ ^ ™ ^ ^ 
E E . .Uü. E L L. IMPERIO 
ITALIANO f 
americanos y ha respondido ne 
gativamente a las preguntas 
que se le han hecho sobre si 
estaba celebrando negociacio-
nes para el cese de las hostili-
dades. 
Welles ha declarado que es-
Londres. 27.—A consecuen-
cia de la visita de Summer We-
L A P R I M E R A A U D I E N C I A 
D E T A Y L O R CON E L PAPA 
Vaticano, 37.—La primera audien 
da de Myron Taylor con S. S. el 
tá muy satisfecho de sus con- lies a Italia y de las buenas Papa, ha durado hora y media. El 
versaciones con Mussolini y el relaciones entre Washington y enviado especial de Rooseveit presen 
Conde de Ciano y de Iji q̂ ogi- Roma, es muy posible que loa tó sus cartas credenciales ai Santo 
da que se le ha dispensado en 
Italia. Añadió que su entre-
vista había sido muy provecho-
Estados Unidos activen su re- Padre y pronunció una alocución en 
conocimiento "de jure", del la que expuso el carácter de su mi 
COMUNICADO OFICIAL 
FRANCES 
Rey de Italia, como Empera-
dor de Etiopía.—EFE. 
WELLES NO HACE 
CLARACIONES 
DE-
SE CONSIDERA POSI-iiiimiiimiin iiKiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiilliim 
Ab FINLAND 
(Roma, 27.—Summer Welles 
se tía rasado a hacer declara-
ciones a la prensa acerca de 
la visita al Lhice. Sin embar-
go, aseguró que no es portador 
de ninguna proposición de paz. 
Después de su visita a Ber-
lín. París y Londres, Welles 
volverá a Roma donde celebra 
sióo en el Vaticano.—EFE. 
E L T E X T O DÉL M E N S A J E 
D E R O O S E V E L T A 
P I O X I I 
Vaticano, 27.—He aquí el texto 
del mensaje de Rooscveü a S. S. el 
Papa, enviado por medio de su re. 
presentante Taylor: 
"Santo Padre: En mi carta del 
23 de octubre de 1939 tuve el honor 
de declarar que seria para mi una 
satisfacción enviar a Vuestra Saoti 
BLE LA RAPIDA EVA> 
conferencias con Myron ^ ™ representante personal, con 
ná T \ O _ objeto de coordinar nuestros esfuer 
zos paralelos para conseguir la paa 
dos días en" Suiza ^ tlos suírimientos Vue» 
tra baníidad tuvo la bondad de ha 
Taylor. Esta noche saldrá pa-
ra Berlín. Se cree que se de 
tenga uno o 
j antes de continuar su viaje ha 
cia la cantal del Reich, donde r̂m1e saber que ^ f̂ 010" ^ ^ 
k>r le era .grata y le acogería con 
en el abastecimien- f 
I to de Ing¡aterra | 
; Londres, 27.—El escanda- i 
|| lo producido por el acapa l 
l raiiusn̂ o ae contratos pa- | 
a ra ú faumuisiro ai Üs.ado | 
I ha pipuucido tpeuosa im. | 
' pregón e 1 tocio el país, al | 
! qa¿ CjUtinuamente sa ie | 
] pi-en tcúa case de sacri- | 
j uciCi para alcanzar la vio | 
| toiia. ws esi-ina que ios i 
I WJncipales cuipabies son | 
i loa p.,redores de nina i 
| enoriua cantiaad de acĉ o i 
fies ue sociedades mauij- i 
3 Ui4e¿, que lograron cen | 
»guir ventajosos contra- | 
^ para una socieaad, I 
I provocando el alza en la I 
, fioisa y realizando euor- i 
j ̂  g^azacias. E l Ciobkr- I 
i uo -̂remetido ai (procura- I 
a0i k-iiuai todas las JO- i 
i- w ĉones que posee pa | 
i r«i (..ue se abran las co- | 
. ^sponuientes actuaciones g 
i Jî Ciaies. — E F E 
'""""""""^"•"IIHIIUIIIIHIIHUIMMIIWIUIMIW 
9 ticas y 
1 
I 
liUSi sin OJISO'lfM. i&títp. VTA9"* 
COMUNICADO OFICIAL 
FINLANDES 
Helsinki, 27.—El parte de ¡fue 
rra hniandés dice lo siguiente: 
"En el istmo de Carelia ha 
continuado el enemigo sus ataques 
en el archipiélago del sur y este 
ae Vitburi. Los soviets han suin-
uo graves perdidas. Los íinlanüe 
•es se han ápoderado de grandes 
cantidades de armas de iníante-
na y han destruido lt< carros de 
usalto. Los ataques continúan em 
cesar. Hay viva actividad de la 
artillería. 
Por parte de lo* finlandeses se 
han rechazado en Taioale viólen-
los ataque» y se ha llevado al ene 
migo hasta la* posiciones de par-
tida. 
Al nordeate del lago Lado«a, 
viva actividad de la artillería. 
Aviación.—La» fuerzas aére* 
finlandesa» han continuado duran-
te la jornada su» vuelo» de reco-
nocimiento. También han realiza-
do vuélo» de defensa y bombar-
deo contra la* base» aérea* soyié 
loe depósito* de material 
CUACION DE VílBUft 
enemigos, asi 
jlineass rojas" 
como detráe de las 
—Ei-E . 
5U0 A V I O N E S IÍEKRIBA. 
ÜOS A L O S SOVIETS 
Helsinki, 27.—El número de 
aviones soviético* derribados des 
ne el comienzo de la* hostilidaaes 




E V A C U A D A , V I I . 
Helsinki, 27.—En los medio» mi 
litares se considera que es posible 
que Viibun tenga que ser rápida-
mente auandonada. ya que desde 
la destrucción de la ciudad y del 
cstabiecimiento de nuevas posicio 
ncs hnilanüesas, su defensa no va-
le la pena por el sacrificio que 
cila costana. 
Esta perdida significará para 
Finlandia un verdadero desgarra-
miento, pero sin «mbargo, se anr 
ma en Finlandia que no hay que 
exagerar su aspecto moral.—EFE. 
HURTANTES DECLARACIONES 
CHURCHILl SOBRE LA 
m i m NAVAL 
,T-oMres. 27.—El primer lord! ve más alboroto cuando yo pro 
Aunirdntay.crn phn^v. ín i nUncio un djficurso en relación 
a estos asuntos, que cuando 
sus barcos son hundidos y su.3 
marinos asesinados. No es na-
da raro—coatinuó diciendor-; 
que ei gobierno de S. M. este 
empezando a cansarse de esto. 
Por mi parte, yo estoy empe-
zando a cansarme también. En 
la interpretación de las regias 
y convenios que afectan a los 
neutrales, nos dejaremos guiar 
por los sentimientos de huma-
nidad antes o ue por la pedan-
tería legaL Juzgando por el epi 
sodio del "Altmark", que tanta 
alegría causó, esta parece ser 
la opinión, no solo de ia nación 
inglesa, sino también de todo 
el mundo civilizado". 
Churchill anunció después 
que un acorazado averiado por 
un torpedo, estará pronto en 
LA CIUDAD DE V1BORO 
DbSiKUlUA PUR LOS 
bOiAUAKUtoOS 
Bstokomo, 27.—Dosciento* mil 
homures uan concentrado los so-
viets para tratar ae apoderarse 
del ferrocarril de Viborg, cuya de-
tensa mancienen heroicamente los 
finlandeses. Jb,l centro ue la ciudad 
esta completamente destruida 
por log bomoardeo* de la aviación 
y de la artillería pesada enemi-
ga. La* iglesias están en ruina» y 
las calles apareceai aoiertag por 
las bombas. Lo» cañones rusos de 
1£0 han causado un verdadero 
desastre en las casas, de lao cuales 
apenas ahrunas sucuen en oie.—• 
EFE. 
Los finlandeses 
R E T I R A N S U 
M A T E R I A L 
—ojo— 
OIS'CEN Estokolmo. 27.-Noticias del fren 
TRAN GRANDES CONT1N- te de i,inlandia anuncian que las 
GENTES EN PETSAMO i V"0^8 ^^desas han consegui-
| do evacuar tooo ei material im-
portante de Bjorkoe. destruyendo 
el que no pudo ser evacuado. El 
transporte se llevo a cabo con ei 
secreto más absoluto, hasta tal 
extremo que los rusos continuaron 
bombardeando durante bastante 
tiempo los fuerte* ya vacíos.— 
EFE. 
antazgo, Cnurchill, haj u cio  isc rso  
¿V^11- —o un discurso en la  estos asuntos, que 
s^^a loá Cümuuc^, ai pre 
Píyav>~ T 'esupuesLo naval 
c ------- ^mcipalmente que a 
Itíaa tJL» los aiemaneó ha-
K». Soí̂ í ' por d J í t r e a t e s eau 
ao¿ S lo 1 -eaos óó suomari-
iut l0s dos últimos días 
ûro n? Ua hundim.ento se-
^ „SUDiaanuo y otros do3 
fío—. 
Coiiforme vaya 
veiî o— continuo 
-103 submarinos ac-
^ado C0I1stiuídas irán en-
3trt» t acciÓ11. Pero nos-
l eU<* caiíam0S hacer frentü "̂cos (jg graii número de 
^^^alm JfUeva construcción, 
^ . . ^ ^ ^ . . ^ P t a d o s para 
l^oOSd^0sresando ^ 
ífi ^oa* mat \0* Peligros de 
^ t o ^ f j ^ . En sus ata 
al*^ naveea^5tra l e g a c i ó n a ^ e a ^ación neutral, los 
violado hasta 
yes del muñ-
en Er S u e r S l . ^ superado 
í ^ y o r i a ^ J o Churchill 
..Ia guerS I ez^ cometidas 
r**̂  mundial". Pfenaa 
Estokolmo. 27. — Importantes 
concentraciones de tropas soviéti-
cas se señalan en la región de 
Petsamo. Los rusos muestran 
gran actividad en los alrededores 
de Slmijaervi, uno de los princi-
pales centros mineros de Finlan-
dia—EFE. 
TENGO F E EN VUESTEA 
OBRA: ha dicho el Can. 
dillo a las Falanges Fene 
ninas; tenia tú también 
7 ayúdanos, comprando 
el Sello de José Antonio. 
llegará el viernes.—EFE. 
WELLES CONFERENCIA 
CON LOS EMBAJADORES 
DE INGLATERRA Y FEAN 
CIA 
Roma. 27.—Summer Welles. 
ha celebrado hoy una entrevis-
ta de media hora con el emba-
jador de Inglaterra, Sir Percy 
Liorraine en ta embajada de 
I03 Estados Unidos, donde se 
Y dado un lunch en su honor. 
Después del almuerzo Walles 
se ha entrevistado con el emba 
jador de Francia Ponceti-EFE 
E L PROGRAMA DE LA 
ESTANCIA .DE .WELLES 
EN BERLIN 
Berna. 27.—Mañana, a las 
16 horas y 50 minutos, es es-
perado en esta capital Summer 
Welles, que llegará en el ex-
preso Roma-Basilea. 
E l enviado especial de Roo-
seveit aprovecnará en Suiza, 
para visitar el Palacio Federal, 
donde se entrevistará con el 
presidente de la confederación. 
Después saldrá para Berlín, 
donae permanecerá tres días. 
Primero conierenciará en la ca-
pital del Reich con Von RLbben 
trop, ministro de Negocios Ex-
tranjeros; después será recibi-
do por el Führer, asistiendo 
también Ribbentrop a esta en-
trevista. Welles conferenciará 
también con Gosring en una 
comida de gala que se le ofre-
cerá en el nuevo Palacio de la 
Cancillería.—EFE. 
satisfacción, 
Ue confiado esta misión especial 
a Myron Taylor, antiguo amigo, en 
quien deposito mi más alta confian 
za. Vuestra Santidad conoce periec 
lamente lo* esfuerzo» humanitarios 
realizado* por él para socorrer a 
quienes las revoluciones políticas de 
jaron dañados. Seré dichoso si Tay 
lor consigue unir nuestros punto* d« 
vista para reitablecer la concordia 
entre los pueblos del mundo. 
He pedido a Taylor que lleve mi* 
saludos cordiales a Vuestra Santi, 
dad, mi antiguo y buen amigo, con 
la esperanza segura de que nuestro 
ideal común de Religión y Humani. 
dad podrá manifestarse en ei resta 
biecimiento de una paz duradera, 
sentada sobre bases de libertad y 
prosperidad de todas las nacioae*, 
bajo la protección de Dios. 
Vuestro cordial amigo.—Rooee» 
velt. 
También se ha hecho púbffee el 
texto de la carta de Rooseveit a 
Taylor, en la que el presidente de 
lo« Estado* Unidos, confiará a éste 
el encargo de representar, cerca del 
Soberano Pontífice, oon el cargo de 
embajador especial. El texto mencio 
nado es el siguiente: 
"Mi querido señor Taylor: Te, 
niendo en usted mi más alta confian 
za, o* ruego o* trasladéis lo ame* 
posible a Italia con el rango de era 
bajador cerca del Santo Padre. 
Mi intención al confiaros esta co. 
misión, fué manifestada en carta di 
rígida al Papa, en 23 de diciembre 
de 1939. carta cuya copia os aujun, 
to. Os pido llevéis al Santo Paure 
una comunicación mía. Os pido sir. 
vais de eniace entre el Sumo Pontí 
fice y yo para el intercambio ue 
ideas que haya de tener con el Pa 
pa. Usted comunicará a mi Gobier, 
no todo lo que pueda l'amar vuestra 
atención y pueda servir mejor a U» 
kiteresus de 4os Estado* Unido*. 
Con mis mejore* votos, quedo a 
vuefctra disposidóa. Rooseveh. 
Los huevos y ia guerra 
descubrimien-





Loa nuevos acorazados que es-
tán construidos, están prepa-
dos para resistir las bombas 
aéreas y estarán mejor prote 
gidot contra las explosiones 
submarinas". 
"No qiero hacer frases—terminó 
Churchill—porque el porvenir es do j 
blemente oscuro, pero 
Londres. 27.—El ministerio del 
Aire, comunica que un "Heinkel" 
a-emán ha sido derribado hoy, poco 
antes de las 13, en la desembocadura 
del Fir of Forth. E l avión alemán 
fué atacado por una patrulla britá 
nica cuando volaba sobre la costa. 
XXX 
personaimen I ^ d r e s . ^ - - O f i d a W í * acanun 
im wjiycuu, c^kaxa ¿«WÍXWW —, , „ „ „ cía que un segundo avión ademan ha 
situación de hacerse a u e v a m e a , » ^ ^ ^ ^ « ¿ ¿ Z sido derribado ho, fren» . U eos. 
te al mar. El acorazado "Nel . 
añadió, averiado también te'ita. si no obtuviéramos y son 
conser 
por el choque con una mina! varamos el control áf- mar, en un 
magnética en diciembre último'grado igual al más elevado que ai. 
canzamos durante U Gran Guerra, 
Nosotros pondremos a la Marina de 
se unirá nuevamente a la flo-
ta en fecha próxima. Aparte 
del "Royal Ook" y del "Coura-
geoufl", ningún otro barco de 
línea, aparte de los do» citados,! de los aliados, 
ha sido averiado o hundido | Churchill fué m«j( apíaudido 
ta de Northumberland. Tres de sus 
ocupantes desaparecieron en un bote 
de cauchú.—EFE. 
guerra en 1̂  situación de d^nP*- ^ E G r ' B l A , SALUD BIENES-
ñar un papel decisivo en U victona ^ todo 
esto significa el Sello de 
Mundial pronaue- desde el comienzo de ¡a guerra. | la Cámara.—EFE. José Antonio. 
L 
(Crónica telefónico txcttutv» pa. 
ra P R O A ) . 
A falta de acontecimientos nuil 
tares serios. Ia guerra adopta for_ 
mas absurdas y grotescas. Espe_ 
cia-mente ocurre esto en el terre 
no económico. Inglaterra sabe 
que militarmente nunca podrá ven 
cer a los alemanes y experimenta 
pérdidas graves causadas por los 
submarinos germanos y por la 
guerra aérea. Su arma pricipal es, 
por ello, hoy como hace 25 años, 
la guerra económica y el bloqueo. 
Pero tampoco esta guerra eco» 
nómica tiene para Ing-aterra los 
resultados apetecidos, porque Ale_ 
mama puede comprar víveres y 
materias primas a sus Estados ve 
cinos, y especialmente a Jos Pai_ 
ses Balkánicos, h-sto sólo lo pue 
de impedir Inglaterra comprando 
en estos países tantos productos, 
Cuando todo se acabe, sólo quo 
dará un olor pestilente, como el 
de los huevos comprados por los 
ingleses a Rumania y Bulgaria.— 
Transooeán. 
La esposa del 
Caudillo invitada a ¡r 
a Salamanca 
-r oUo— 
Salamamca, 27.—Se ha invS 
tado a la Excma. Sra. Doña 
r ..rmen Polo de Franco para 
asistir a las misiones extraordi 
narias que han de celebrarse 
eu esta ciudad, a partir del 
próximo domingo, 
que no quede ya ningún sobrante I L,a «Junta de d?,mas de Ac-




Wáshingtoo. 27.—El almirante 
Bird, jefe de la expedición america 
na al Po-o Sur, ha anunciado el 
descubrimiento de la costa sureste 
antártica del Pacífioo, la que tantos 
exploradores han buscado «• vano 
desde hace 166 años. 
El almirante y dos de va» acompa 
ñantes, han volado por encima de 
la costa descubierta, que se halla 




Berlín, 27.—Comunicado de gue 
rra del alto mando del ejército 
alemáa: 
"Sin novedades dignas de men 
ción".—EFE 
naturalmeme, en libras esterlinas, 
e incluso em dó .u:es, de tal modo, 
que este medio ie resulta muy ca 
ro. Uno de los principa'es Struco. 
los balkánico» que adquiere Ale 
manía, son ios huevos. 1 ero ahora 
se anuncia de S>fía, la capital de 
Bulgaria, y de i»ucaxeSt, la capi_ 
tal de kutnama, que Inglaterra 
compra allí inauditas cantidades de 
huevos. Con -ello no podrá Ing'a. 
térra hacer muchas cu ;̂ s, pues no 
existe posibilidad de transporte, o 
éste seria tan caro, que el precio 
del artículo alcanzaría un» altura 
considerable. 
¿Qué se hace, pw*. con estas 
cantidades de huevos comprados 
por Inglaterra? Se les deja alma 
cenados en los lugares donde fue 
•ron comprados. Mas ya es sabido 
que esta es una mercancía que no 
puede almacenarse durante mucho 
tiempo. Desgraciadamente, Euro, 
pa, y también los ingleses, difiie_ 
ren del gusto de los chinos, que 
sólo aprecian el huevo cuando ha 
estado enterrado durante diez 
años. Este procedimiemo no les 
serviría a los europeos más que 
para fabricar gases asfixiantes. i 
Ya se imaginará el lector el re hoy.—CIFRA 
gocijo que tales maniobras produ_ | 
cen en Alemania. Esta guerra eco 
nómica es un pequeño ejemplo de 
lo absurdo de la competencia, cu. 
yo único resultado só-o puede ser 
la ruina de Europa, consecuencia 
que no aprovechará en nada a los 
países que la han declarado; In , 
glaterra y Francia. 
que la esposa del Caudillo per-
manezca dos o tres días en Sa-
lamanca.—Cifra. 
V.V.VVW-W.V.V-VV.VAV 
A U M E N T A 
la población de Bilbao 
—oyó— 
Bilbao, 27.—En 120.000 habitantes 
ha aumentado la población de B¡i_ 
bao en lo que va de siglo. 
En 190 u contaba esta ciudad con 
78.000 habitanteá y hoy tiene algo 
más de 196.000,—Cifra. 
P R E M I O A UNA 
NARIA 
CENTE-
San Sebastián, 27.—Con motivo 
de cumplir cien años Romana So-
logaistua. de San Sebastián, ha re-
cibido en su domicilio la visita de 
una comisión del Patronato pro-
vincial de Homenaje a la Vejez, 
que la ha entregado una libreta, 
en la que se la concede una pen-
sión de un duro diario a partir de 
W-V-V.V-VW-V.VV-W-W 
AYUDA A LA HERMANDAD 
DE LA CIUDAD Y E L 
CAMPO, obra de magniii 
co sentido Nacionalsaiidi-
calista, comprando el se-
llo de José Antonio, 
PAGINA S2GUNDA f m o af 
I n f o r m a c i ó n L o c a l 
S U C E S O S 
' el día de ayer, y tn U Co_ / En «1 lugar *e presentó «1 juez 
ínandatida de la ^uárdía av l l nos ' n-.i-.r icittól. instruyendo las diügen. 
tan sido facilitados los slguitenfes 1 das de rigo 
casos ocurridos en nuestra provincia 
ton la intervencióa cOJOO autoridad 
üe este tónementio cuerpo: 
JÍALLAZGO DE UN 
CADAVER 
HURTO DE FRUTAD 
Ststtn ixfrsordiiiarii 
AYUNUMIENTO 
D e S o c i e d a d P a r . c , b , H . r o 8 
. , . J, . V 1 Nicanor Miranda. 
Urden del día para la «esion ex_ | Pâ A *l Ai-, 
De paso para Oviedo se detuvíe. 
ron ayer en nuestra capital, los con. 
des de Rodríguez: San Pedro. 
Ha regresado de San Sebastián, 
después de haber sufrido una opera 
dóñ quirúrgica, con resultado satis 
£actorio, don Octavio A. Carballo. 
—Hemos tenido el gusto de salu 
dar al competente empresario de 
teatros, don Isaac Fraga. 
—Se encuentra pasando unos días 
en León, el conocido industrial, don 
'* En las inmediaciones del pueblo • en 3a huerta llevándose unos 20 ki 
ge Odollo, y en el «tio denominado ; los de fruta. Después de hechas las 
Codinillo, se encontró el cadávar de j pertinentes averiguaciones el indivi 
ion hombre en las márgenes del río 
traordinaria de 
en el Ayuntamiento 
Aprobación de una moción ' la 
Alcaldía proponiendo la emisión de 
. un empréstito de diez millone* de 
Por la fuerza de Grádeles, ha • pesetas, con destine a ejecución de 
sido detenido Maximiliano Llamaza i obras de urbanización y sanenmien 
res, de 15 años, el cual internándose { o, y recoger el empréstito pendiente 
por uaa ventana derruida en la par_! de pago al Banco de Crédito Local 
te trasera de la casa, se introdujo de España. 
Pasó el día de ayer en nuestra 
mañana veintinueve ^^5^ el reg¡strador ^ la Propie 
dad. d« Belmente, don Enrique Co_ 
lomer Vidal. 
[Valle de Bengolengo, el cual vestía 
camisa kaki y guerrera azul, con 
calcetines blancos, calzando también 
una galocha en el pie izquierdo. 
Después de muchas averiguaciones 
«e pudo controlar al citado cadáver, 
jfel cual fué Reconocido como un hoj a 
tetero que a últimos de enero había 
jpasado por el pueblo y que se Ha 
«naba Joaquín, sin conocerse el ap<-
ílido, sabiendo también que «ra de 
¡Torneros. 
Presentaba tres heridas en la ca 
beza. A unos diez metros de él tam 
fcién apareció «1 cadáver de «n. ca 
j^allo rojo, sin conocerse W>» motL 
¡ros de las dos muerte*. 
PECTACUIOS 
Para hoy miércoles 28 de Fabrero 
de 1940: 
•—0O0— 
dúo, convicto y confeso, fué puesto 
a disposición del juez municipal de 
Gradefes. 
SE HIEREN VARIAS PER. 
SONAS POR LA EXPLO. 
SION DE UN ARTEFACTO 
En el pueblo de Parada de Soto, 
fué herido Antonio García Fernán, 
dez, de doce años de edad, de ca 
ráoer grave, por haberle explotado 
un artefacto que encontró en la ca. 
lie. Se supone fuera de algún sóida 
do transeúnte, que lo dejó abando. 
nado. 
La explosión hirió a otros niño» 
que «ataban alrededor del citado An 
tonlo, de carácter leve. 
VJVWVJWWmWfMWmVm 
TRANSPORTES 
Sor pequeños paquetes entre Eadrid-León-La Corufia, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
SERGIO GAECIA MARES 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Sesiones a las siete treinta y 
Siez treinta: 
(TOBIS 
LUCHA CONTRA LA MUERTE 
ROJA 
La angustia de un pueblo antes 
íeliz y tranquilo, debatiéndoee 
lentre las garras de unas teyes 
crueles e inhumanas. 
Film de bellísimas fotografía* 
y técnica perfecta. 
—O0O— 
TEATRO ALFA6EME 
JA las siete y media y diez y 
inedia 
EXITO IMPONENTE del gran 
idioso film 
PORt - ARTHUK 
Tema profundamente emocio-
nante, encuadrado en «1 espec-
tacular momento de la guerra 
ruso-japonesa. 
Interpretación de Adolf Wohl-
truclí. 
—0Q0— 
celo, 11. Teléfono 1.756. 
VJVJVJW.VJWWVJWfA'm 
A las siete y diez y media: 
H U E V O TRIUNFO DE RAM-
EAL 
en 
E L MARTIR D E L CALVARIO 
(Vula, . rasión y Muerte de 
Jí. S. Jesucristo. 
Grandiosa Presentación. 
de Socorro 
En el dia de ayer han sido asís 
tidos en este centro beniéfico: 
Isidoro Castro Alvarez. de dos 
años de edad, fué curado de una 
herida contusa situada en el de-
do medio de la mano izquierda, 
de carácter leve y producida ca-
sualmente. 
Pasó a su domicilio en la calle 
de Santa Ana 27, 
Antonio Pérez Elstcvez, de 23 
años de edad fué asistido en es-
tado comatoso profundo, debido 
probablemente a la vacunación 
contra el tifus. 
Pasó al Hospital. 
Santiago Fuentes Canga, de 23 
años de edad, fué asistido de una 
herida inciso contusa de tres cen-
tímetros de extensión situada en 
la región ciliar izquierda, de ca 
rácter leve y producida por caída 
e" una presa. 
Pasó a su domiciio en las Ven 
tas de Nava. 
Joaquín López Martínez fué 
rnrado de una herida contusa si-
tuada eu la región temporal dere 
día, de carácter leve y produci-
da agresivamente. 
Pasó a su domicilio en Ferral. 
MULTAS 
PETICION DE MANO 
Por don Jesús Liaño Fen.ánder. 
empleado de la Cristalería Españo. 
â de Alija (Burgos), y para su hi 
jo don Jesús Liaño Liaño (emplea, 
do de esta Base) ha sido pedida ía 
mano de la bellísima y simpática 
señorita Emma Santos,. hermana del 
joven teniente de Aviación, don Ri 
cardo Santos. 
NECROLOGICA 
Por la Alcaldía han sido ímpues 
tas las siguiente» multas: 
De diez pesetas a Eutiquio Calvo 
con domicilio en Gómez Salazar 32; ! de Santa Marma. 
Francisco Fernánde?:, en Carretera 
de Zamora, letra F; Victorino Mo 
rán, en Gómez Salazar, 18, por sus { 
hijos modestar a señoritas en el pa Hoy 28 de febrero, se cumple el 
seo de Ordoño 11. I quinto aniversario de la muerte de 
De cinco pesetas, a Aveüno Lla_'la virtuosa señorita Juüta Robles 
mazares, por circular un carro de iF€0. («i- «• P- d.). Con tal motivo 
su propiedad, en dirección contra (empezará un novenario de misas en 
ría por la plaza de Santo Domingo. 1 ̂  igíesia de los PP. Jesuítas, a ias 
| ocho de la mañana, por su eterno i 
W.V-W«".V.VAW.W.W- 5 descanso 
Para la provisión entre caballeros 
mutilados solamente y por la Dipu> 
tación provincial de Almería, se sa 
can a concurso las siguientes plazas: 
Archivero: 5.000 pesetas anuales. 
(Títub de Filosofía y Letras). 
Auxiliar tercero de administra, 
dón: 4.000 pesetas. (Título acadé. 
mico o de oficial Provisional deCom 
plemento). 
Enfermeros: Con 3-000 pesetas 
¡anuales, 4 plazas. 
Enfermeros auxiliares: Con a.Soo 
anuales. 5 plazas. 
Peón: Con 5,50 diarias. 
Para tomar parte en este concur 
so se necesita la siguiente domu. 
mentación: 
Instancia solicitando tomar parte 
en el mismo, suficientemente reinte 
grada, cuyo modelo obra en esta 
Comisión Provincial de León. 
Copia del título de Mutilado att. 
torízada. 
Copia del acta de Reconocimiento. 
Los que tengan concedida conde, 
C I N E M 
» PantaUa de Acontecimúmt 
Sigue su ruta triunfal de g 
ta semana en los días 







E l mejor aperitivo contra é! 
frío. 




L o s a d a 
—000— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° izqda. 
Festival pare 
niños 
Organizado por el Orfeón Leonés 
en obsequio de los niños del HospL 
cío Provincial y Asociación de Ca 
ridad. tuvo lugar el domingo en ios 
salones de la citada sociedad un fes 
tival en que tomaron parte el Or_ 
feón y elementos de la Orgamiación 
Juvenil Femenina. 
E l salón de actos se llenó de bu 
llkiosa chiquillería, que disfrutó de 
lo lindo con el programa ofrecido. 
Los niños fueron conducidos por 
Los que resulten admitidos en eí los celadores del Hospicio, los d« 
concurso, asistirán a un curso de este centro, y por el digno conserje 
capacitación en Almería, aprobado; de la Asociación de Caridad, los que 
tel cual pasarán de un modo definiti | acuden a esta casa, «n donde se ob 
Uciedaívo al servicio que se trate con los-serva una gran disciplina impuesta 
mismos sueldos y derechos que los!por el citado conserje, que instruye 
demás funcionarios de plantilla. ! a los niños en las prácticas milita 
Las instancias y demás documen [ re», 
tación obrarán en esta Comisión de | E l Orfeón cantó varias composí 
León antes de las 10 horas del día ' dones, y las muchacha» de O. J. eje 
15 de marzo, plaxo improrrogable' cuíaron damas regionales de las 
por el que deben obrar en la de aprendidas con motivo de la Concen 
Almería las instancias de ¿M solici tración de O. J. celebrada «o. Ma_ 
tantes. drld. 
i scoracióu durante la campana, copia La boda se celebrara en la según rv'; '1^1. u u l í l ^ L , , ^ , . • , 1 • í l • i del oficio por el que se concede, da quincena de marzo, en la iglesia „ j , ^- „ •, „ Certificado de tiempo servido en 
primera línea. 
Certificado de la Jefatura Provin 
cial de F. E. T. y de las JON—S., 
de adhesión al régimen. 
Certificado de buena conducta, ex 
pedido por el alcalde. 
Certificado de antecedentes pena. 
les. 
Todo cualquiera otro documento 
que sirva al mutilado para acumular 
méritos 
DOS FORMIDABLES OBRAS MAESTRAS ^ 
NEMATOGRAFIA CO NTEMPORANEJ ^ C % 
por ROBERT ^ r e ^ a 
BARBARA S T Í ^ '-'IÍ 
VÍCTORMCLÍi £ 
E l sacrificio de un t i -
aras de la justic^f0^ 
gmal e interesam: T1 ^ 3 
rias. Film e n ^ f a ^ J 
T r e s D i a b l i l l o s 
por DIANA DUBLIN 
Un prodigio de juventud, de 
simpatía, de gracia sin igual 
UNA PELICULA INCOMPA-
RABLE 
En español y apta para meno-
res. 
EN E L ORFEON LEONES, Todo, muy hî n „. 
al infantil c o n c ^ " ^ ^ 
gozoso. que « 
A1 final ie ^ 
^ pequeños. q S ^ ^ ^ W , 
«^nte gozoso, de k ^ J ^ 
El cuno de Re¿ 
Cooio dijimos la T,„ 
«a U,rso de Religión ; « ^ . i 
Convendría que éstos ^ 
de ja importancia de ^ 
a ellos con entusiasmé 
Es para toda clase de jóví 
sexo masculino. 
La matrícula es graluú 
Las dases se darán de ocho 
sDtn 
lie de lo. I W ^ . ^ ^ 
nueve de la noche, en el rJ!< 
la Juventud Qtólica Mas •lro 
tro (junto a la Pla¿i de l ip" 
doro, pegando al Colegio d- RI?" 
chón). 
El cur» eomieoea primero d. 
marzo. 
TEATRO PRINCIPAL, de León HOY miércoles, 23 T MA 
NANA jueves, 20 de febrero 
¡ G r a n d i o s o acontecimiento! E X I T O d e c l a m o r d e l a Gran Compañía de 
R A M B Ai L c o n ^ a ' m a i ' a v t U o s a o b r a , d e f a m a m u n d i a l f 
W M W M — m r i g r r w 
1 M á r t i r d e l © a l w a r i © " 
(Vida, Pación y Mueiía de Nuestro Señor Jesucristo) 
: B e r r o c h e d e s l u m h r a n t e d é p r e s e n t a c i ó n ! ¡ 2 2 m a g n i f i c a s d e c o r a c i o n e s / ¡ 2 0 0 traies! 
MINISTERIO DE 
TRABAJO 
Os fnftrés p r o 
Orden de 14 de febrero de 
1940, acharando la de 29 de 
Agosto de 1938. 
Diverso. Ayuntamientos ele-
van consulta respecto a la exten 
sión de los beneficios señalados 
I>or la Order. de 29 de agosto 
de 1938, por lo que procede de 
terminar su campo de aplica, 
ción al objeto de aclarar las 
dudas surgidas, y en su vista 
Este Ministerio se ha servL 
siembra 
—uyo— 
¿ y r - f t t f l f M l l M CIRCULAR ^D¿JL GOBIERNO 
Como amplación a mi Circular d« 
fecha 22 de los corrientes relativa 
a venta y circulación de patata para 
consumo, se pone en general cono.. 
cimiento que la patata destinada a 
la siembra seguirá rigiéndose por 
las mismas normas que hasta el pre 
sentc con arreglo a lo establecido 
por la Sección Agronómica a la 
que corresponde la intervención, co 
roo quedó señalado en mi circular 
í!" Ic*-'" de 23 de enero, y en su consecuencia do disponer que los beneficios j - r ^ „i • J 
podra facturarse para cualquier des 
tino toda partida de patata para 
siembra que vaya provista de la co_ 
rrespondiente guía de garantía de 
origen expedida por dicha Seccióo 
Agronómica. 
L?ón, 27 de febrero de 1940. 
El Gobernador Civil 
otorgado» por la orden de 29 
de agosto de 1938, no alcanza 
a aquellos Ayuntamientos y Di 
putaciones que tuvieron concer 
tadas con la Caja Nacional de 
seguro de Accidentes del Traba 
jo, las pólizas de seguro de in 
capacidad permanente y muer, 




R U A N D O llueva, cuando el tiempo 
^ este frío, sacad esa linda cajita 
cue podéis llevar en el bolsillo del cha-
leco y tomad una Pastilla" 
Ricbelet para saborearla 1— 
lentamente. Las esencias 
balsámicas y antisépticas 
f{uc de ella se desprenden 
canean y fortifican bron-
quios y pulmones, preser-
vando, además, de catarros, 
gripe, anginas, bronquitis, 
fenngitis. etc .. 
Si ya se siente constipado 
estornuda, tose o nota ron-
quera, unas cuantas Pastil-
las Hichelet cortarán rápidamente la 
imarán ia inflamación de su gar-
patita, aclarando la voz. y desembara-
zarán sus bronquios de las mucosida-
puede comprar 
una cajita de bolsilio 
con las agradables 
PASTILLAS RICHELET 
desque los obstruyen. Tome la buena 
costumbre de llevar con frecuencia en 
la boca una Pastilla Hichelet y pasará 
el invierno sin catarros. 
Venta en Farmacias. Caja 
grande : 1,85 ptas (timbre 
aparte). Si desea folieto gra-
tuito para la curación de Ia& 
vfas respiratorias, pídalo al 
Uborstoro KCHElíT. Sa« Srtjiilo, 
o exsom-
Siendo numerosos k» ex. 
combatientes de esta provincia, 
que envían a la Delegación Na 
cional, para su curso, instan, 
cías de toda índole, que en su 
inmensa mayoría no justifican 
«u condición de excombatientes, 
y otros lo hacen únicamente con 
copias de certificados hechas 
por ello» mismos. 
Con objeto de corregir este 
estado de cosas, a cuyo amparo 
puedan resultar favorecidos in. 
dividuos desaprensivos. 
Se pone en conocimiento de 
todos los excombatientes de es 
ta provincia que todos los asuu 
tos de cuarquier clase en cuya 
tramitación haya de intervenir 
la DelegscKKi Nacional, y que 
B a l s á m i c a s — A n t i s é p t i c a s — S e d a t i v a s 
Felipe G. l o r e i s z d n o 
iáéíLcu . lisióloffo 
Especialista en enieim.dadeff 
del PULMON y CORAZON. 
BAYOS X 
Consulta de 1U a 1 v de 9 » 5. 
Ordoño U. 4. 2.° 
Teléfono 1354 ; 
EMPRESA DE / 
E W T A W S S. A. 
Teatros 
EDESA Y PRINCIPAL 
PONFEESADA (LEON) 
ANUNCIO 
Esta Empresa saca a concur 
so de arriendo los Teatros Ede 
sa y Principal de esta Ciudad 
se refieran a tm e^conibátiente | en la forma que establece el 
determinado, necesariamente han 1 pliego de condiciones. ^ 
de ser cursados por esta Dele, j Eí tijpo base del arriendo se 
gación Provincial o ir acompa j fija^ en CINCUENTA MIL 
nados de un certificado exten. PESETAS ANUALES y la du 
dido por ésta, en que se acredí ración del contrato será de 
te su condición de excoinbatien, cinco años y nueve mensuali-
ites. Este certificado será -sufi.} ¿ades y a partir del día 1.° de 
dente para liaccrla contar en • Abril próximo. 
F. E. T. y de las JON-b, Or . Los pliegos de proposicio. 
gainsmos del Estado, P^vmcia, nes se £dm0itiráll e/eSta8 Ofi-m Z ^ ^ t r ^ ciñas hasta las quince horas 
riormente expuesto no s o W n I de i 11 ^ M,arZ(> venidero 
te imposibilita en algunos caso* en ^ tendrán lugar la aper-
»i no que retrasa en todos, la tUl-a 7 adjudicación de los mis 
tratüitaclón de los escritos de mos. 
1 - í-xcombatientes, 0011 el con. I Ponferrada ocho de Febrero 
1 atieste perjuicio paru los mis! ¿ Ü 1940.—El Presidente del 
™ h I Consejo, Á. Muran. 
NUIVO ADMINISTRA-
bOR DE CORREOS 
En «ueoitf óe¿alauiaüof que agrá. 
dececnos, nos manifiesta el nuevo 
administrador principal de Correos 
| de León, don Francisco Martínez 
í Gadea, haber tomado posesión de 
tal cargo, para el cual ha sido re. 
j cientemente nombrado por la Supe 
rioridad y en el que se nos ofrece 
muy. ooríesmente. 
Deseamos ai señor Martínez Ga 
dea prosperidades entre nosotros. 
WbWVWWW.WWWUWW'l i 
OSE LUIS G. TRUEBA 
Garganta, Naris 7 Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
Médico-Interno de la especia» 
lidad de la Casa de Sa.nd 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño II . 15. Teléfono 1698. 
LEON 
I Interesa de do&a María Escudero, 
V.'eSV^W/'ASSVAVAVy^'maestra de Carracedo de Monaste. 
rio, que para tramitar su expediente 
de jubilación, por imposibilidad íisi 
ca. debe presentar todos sus títulos 
oe traspasa BAJB en una de ; administrativos y profesionales y UA 
laŝ  calles más céntricas de ! certificado de uadmieoto dd Kcgi». 
León, instalación modernísima í tro QvU, 
y muy buena clientels ; para I 
informes y demás pormer-ores, I x * * 
vea AGENCIA DE NEGO-1 
CIOS SOTO, calle de Santa 
Nonia (Casa-Soto). Tlf. 1948. 
LEON. 
La Dirección General de Primera 
Enseñanza, en telegrama oficial dice 
k> siguiente: "Todas las diligencias 
de ascensos maestros, deberán llevar 
póliza de una peseta de Huérfanos 
del Magisterio". 
También comunica que se desesti 
ma ia instancia de don Cayetano Bar 
dón García que solicitaba reposición 
en su cargo de habilitado y confir 
man para el mismo a don Aurelio 
Alvares García. 
^ DIRECCION GENERAL D E 
| LA DEUDA Y CLASES PA. 
SIVAS 
También interesa para la trarcii* 
ción del excediente de Consta-:"J 
Aivarez Rodríguez, padre d« 
huérfanos de la maestra que & " 
Maraña, doña Maximina Fernár.a. 
los documentos siguientes; Hoj» 61 
servicios, título adroinistrativ«̂ «r-
tificado de descuentos para toodo! 
pasivos de todas las escuelas que ;• 
ya servido. Certificado 'neüic<'.rc'': 
rente al padre, informe de P*^ 
practicado ante d intervenior oe ^ 
cieuda de la provincia, ^uarou • 
ia Caja de Depósitos de & l**.. 
para pago de honorarios de 
que han de reconocerle. 
X X : 
BB ía SceMn Aámifástn**^ 
Primera Enseñanza de LxíJ¡l\aifr¿t 
recibido un telegrama. P0**: . 
de la de Valladolid, ««« 
siguiente: ^¿j(, 
"Se cómante tober »á° ^ 
do maestro interino par» ¿gm 
de Cabezón de Va^craüucj. c $ 
ila provincia, a doña 
dés González, que ^_ ^ 
*u»tituta de la de Cbf1» ÜC 
de 1* proviad* de L»^ 
León. 37 de febrero de 1 ^ 
4 0 0 0 
Magisterio entre Oficiales 
Provisionales 
Para la preparación de 
la^ DOCUMENTACION 
así como para todo cuan-
to se relacicue con Ofi-
ciales Provisionales; to-
dos los demás ex comba-
tientes y opositores li-
bres; solicitud de toda 
clase de destinos y obten-
ción de documentos, dirí-
jase al especializado Cen-
tro Gestor Oficial de Ne-
gocios 
AGENCIA . j 
CANTALAP1EDRA 
Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España). Teléfono 
15-63.—LEON. 
Ja sus Pariente 
D E N T I S T A 
da 
Ex-Ayudante de Clases Practica» de la Escuela 
Odontología de Madrid. i r a v i e ^ 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, ^ 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a b. 
Consulta en CLSTIERNA: Los jueve* ^ 
MeumátIco8=Lubriflcantes=Aocesor«cs 
CASA VALDES. C-J4, 





Hoy vamos a 
población 
¡¡e ímta es 
opc-
omitir 1 ^ 
?LLrio- a óividanxvs pao 
nde e S d e - riegos dd Pá. 
, la creación de industrias, 
—1*~ -stadio 
de 
.\ :. con unas simp es cifras, núes 
tro querido pregado, en una serccilla 





dciar e:i paz ̂  
forestal y. sobre todo' 
que tan importante 
. es en esta época. 
consideraciones y aplau_ j visión futura de una horrorosa ca_ 
empréstito municipal 
vamos a I producido el escalofrío que causa la 
, instrucción de un amp;io es 
U He todos los otros prooiema 
Laísmo. progTe.o. mejora y pros 
JlrSad materia! de provmcla y 
8UHCoaf ptra el ^ ^ ' p a r a todo ha 
hitíue Ltóa np debe haher pen 
t^-o ni atención mas que para 
r uroenLe. m#afable. 
^ in ie - ta l y absorbente, Problema 
^ S o problema de problemas... 
grF Sc.«o- Sr. Obispo cié esta 
nos lo acaba de exponer y 
la claridad \ método iiiócesis ©lantear con 
h¡en ordenado con que escribe el 
ÍWtre escriturario que rige los des 
£ 5 de la diócesis de San Froylan. 
fustes destinos si no hacemos caso 
Fia voz del Padre Ballester. núes. 
L pastor espiritual. 
Porque ¿i probW es. iiaüa me 
no- que la inquietante falta de »acer 
{*cí cada día mayor en la diócesis. 
Cuta el punto de que dentro de diez 
¡«o. sí no hay remedios heroico* y 
ixtraurdinaria asistencia divina, fal 
¿rán trescientos sesenit* sacerdotes 
Sja las odiocientas doce parroquias 
Ijocesaius. 
tástrofe: la catástrofe, aquí, del ñau 
fragio de la fe de muchos, por no te 
ner, desgraciadamente, quienes cuij 
de.i esa fe. quiene.» aliinenten, con 
la gracia de los sacramentos de Cris 
to, las almas cristianas que desíalle 
cerán y-morirán, para ir convirtién. 
dose el pueblo, poco a poco, en ma 
nada humana capaz de todas las abe 
rraciones, de todos los crímenes, de 
todas las monstruosidades. 
(Cerca ter.emos la lección recien 
te de la "zona roja" sin sacerdotes 
sin cul-to, sin religión, en sus tres 
años apartada de Dios). 
He de confesar al lector que la 
¡eciura de esta carta pastoral de 
nuestro obispo me ha dejado lleno 
de pesadumbre y con el escalofrío 
que indico de algo trágico. ¡Es toda 
una visión horrenda la probable ca 
rencia de sacerdotes! 
Urge, «pues, el triple remedio, que 
el misiiio señor Obispo nos ináica: 
la oración para que Dios envíe "ope 
rarios a su viña", sacerdotes y más 
sacerdotes y más santos cada día. 
Oración. Recemos todos, aun 3«)S 
que manchamos palabras divinas de 
ruego al salir por nuestros labios 
impuros^ 
C L I N I C A S D E N T A L E S 
del Villor-ZciiMirreno 
En León, 
Generalísimo, 7. Principal 
Horas de Consulta: 
ODONTOLOGOS 
En Astorga, 
La Bañeza, 4 
10 a 1 y 4 a 7. 
SEÑORA!! 
Tratamientos* de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "AN1TA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
S a r n a - P i c o r 
ANTIS ARN1CO 
La recta intención de nuestra sú. 
plica en favor de causa tan sublime 
nos servirá de penitencia. Recemos. 
El segundo medio que debe ir 
acompañando al primero es la pro. 
paganda en favor de ios Seminarios 
y de las vocaciones sacerdotales. Ha 
cer ver, a las madres sobre todo, la 
excelsa dignidad del sacerdocio, pro 
curar que ios niños se inclinen a 
ser seminaristas, respetar a éstos y 
guardarles todas las coasideracinnes 
debidas a almas privilegiadas y, ade-
más, flores delicadas de virtudes... 
£1 tercer medio .prosaico, pero 
eficaz, está al alcance de todos: 
lo que más se pueda para los semina 
rios, sobre todo en el próximo "Día 
del Seminario"... Dar, dar y dar.... 
Cada uno según sus fuerzas. Dar £ 
manos llenas. 
Nos lo pide la diócesis de San 
Froylán amenazada de ruina moral 
nos lo pide España que necesita que 
viva patente el espíritu cristiano re 
nacido con el Movimiento Nacional 
y, por último y principalmente, nos 
lo pide Cristo Jesús, que quiere rei_ 
nar en las almas de las que el sacer 
dote es guía, pastor y padre. 
¡Todos a esta empresa! 
LAMPARILLA 
los oficiales dis-
ponibles foizoŝ s 
Todos lof tenientes y alféreces 
profesional, provisiotlfties y de 
ccimplemento que se encuentren 
en la situación de disponibles for-
zosos en esta provincia te pre-
sentarán con la máxima urgencia 
en este Gobierna Militar para 
asuntos dol servicio. 
TURNO DE FARMACIA! 
De 1 a 3. Sr. Salgado, Plaza 
de Santo Domingo. 
Sr. Barthe, Platerías. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
V.V-V.".V.V-W-V.W.SSV. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
—oOo— 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14125 
BILBAO 
A u n q u e no 
C a r b a j o s a , . . 
En ese puebiín alegre de los • padrino, otro bizarro guardia 
p j - l l S é p t í m o D e p c i i . 
í o d e S e m e n t a -
les de L s o n 
—0O0— 
ANUNCIO 
altos de la Sobarriba, a tiro de | civil, hermano político del no- ias d:ej El día 29 del actual hora 
C O N T R A T A C I O N 
D E LINO 
U n i c q u e l a c u c a sm baño. - ¡lOescojviáen d a 
las sm^íáci©«e&!l - Prsci©? frasco p e q u e ñ o 
3,95 psset&s; F r a s c o g r é m d ^ 6,30 pese tas . 
D© v a M t a u n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
a r a e 
V l t O N 
Sa han recrtí'tío los últimos mo-
delos en B I C I C L E T A S 
Gran stok de oubtertas y ftcoeso 
fies Para los mismos. 
CONSULTEN PRfCIOS 
1 N D E P E N O C I Af 10 
T E L E F O N O U62 
L̂™1̂ ™ A R ü U L O S i t é J Q ñ E * 
TROBAJO DEL CAMeNO (LEGK 
MIRULIPTOL 
Evita la caida del oabuüo. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL nunoa será calvo. Hace desapare, 
oep la caspa. 
Pfdalo. Farmacias. DrogueHas. Perfumerías 
Agricultor: 
4Contrataste lino? 
¡Siembra en Marzo y na ras 
la recolección en Julio. 
Para ello pasa por los alma-
cenes que tiene HILATURAS 
CARAL-PBREZ, S. A., y te 
entregarán los abonos necesa-
rios y la semilla ya selecciona-
da y de inmejorable calidad, 
con lo que obtendrás un bene-
ficio que no te dejará ningún 
otro cultivo. No necesitas otros 
cuidados culturales que una 
escarda y dos o tres riegos en 
Mayo y Junio, en que abunda 
el agua en nuestras vegaj». 
Cultiveliácil, muy cómodo y 
bien remunerado. 
Haciendo lino, evitas a los 
fabricantes de hilados tener 
que realizar sus compras en el 
extranjero. 
Defiendes nuestra moneda y 
haces patria. 
¿.No contrataste lino? 
Estás a tiempo todavía; vi-
sita a nuestro representante 
en esa Zona y to.. facilitará 
cuantos datos necesites, o pue-
des solicitarlos de HILATU-
RAS CARALT-PEREZ, S. A., 
en Veguellina do Orbigo 
(León). 
J . G m c í ñ Navas cues 
IfcEDíCO DENTISTA 
Ex-iiucrua JKU* opu îciún 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
fusil de León, en Carbajosa se 
; raba la boda de la simpá-
+;ca Vicenta de la Puente Alon-
so, hija del honrado labrador 
don Aurelio, serio y activo co-
me son estos labriegos de la 
Sob-la-rlba (Sobre la Ribera, 
que eso quiere decir Sobarriba, 
cnivalcnt- a la Ribera alta, o 
Ribalta). Se esperaba porque 
Vicenta es entre la media do-
cena de vecinos mal contados 
i. a institución de simpatía por 
buena y cariñosa. 
Y además constituiría un 
acontecimiento y habría comi-
lona y jolgorio estilo de esta 
tierra seria y austera. 
Pero las circunstancias man-
dan •'• Vicenta se casó este do-
1 Ingo sin bombos ni platillos 
d: alegría popular en el San-
tuario de Nuestra Señora del 
Camino, a la que tanta devo-
ción se le profesa en la Soba-
rriba. 
Ailá fué la comitiva nupcial 
desde León, donde se encuen-
tra la desposada, en los coches 
de su cuñado, el conocido ta-
xista Enrique de la Puente, 
"Panchito", alegre como unas 
pascuas por tal día. Un poco 
serios los novios, él un simpá-
tico y joven sruardia civil, un 
gran muchacho de ese pueblo 
leonés, Prioro, que se enorgu-
llece de ser el que de nuestra 
provincia ha contribuido con 
más 'mártires al Movimiento 
Nacional. 
Zósimo Salió se llama el no-
vio, que viste el honroso uni-
forme de su benemérito Cuer-
vio 
La madrina es una respeta-
ble vecina de Villacil de la So-
barriba, Petra Puente, lleva su 
"rebociño" guarnecido de ter-
ciopelo negro como acaso lo i 
blo" se descolgó con esta sen 
tencia: —Así, carape, (él, di-
jo otra cosa) debían predicar 
los curas de algunos pueblos: 
corto y bien... 
Acompañó al órgano el po-
pular organista del santuario, 
don Vicente, acompañado d^ 
su hermana Luisa. 
A la salida, firma del acta en 
"ca" el juez municipal. Repar-
te el padrino puros mientras 
"Panchito" tira caramelos a 
los chicos y, por fin, salen los 
novios a la calle casadas "por 
lo civil", por la iglesia y por 
todo lo que haya que casarse. 
Tan unidos como lo estaban 
por el cariño de sus corazones. 
Ahora a "ca" el ilustre "Pan 
chito", a comer a estilo de la 
Sobarriba: fuerte, sana y abun 
dan te comida, regada con un 
vinín de la tierra capaz de re-
sucitar un muerto y a lamen-
tar que las circunstancias no 
hayan permitido que Zósimo 
Salió y Vicenta de la Puente 
hayan celebrado su boda a es-
tilo de Carbajosa en el pue-
biín chiquirrituco y alegre. 
Al feUcitar a la pareja, a la 
po, y Anselmo del Blanco el que 'desean oe toda clase de 
y media de su mafiana 9* 
venderán en pública subasta en el 
patio que ocupa este Hstablecimien. 
to, en el cuartel de Sa;i Marcos, iré 
ce mulos que tiene de desbeejho el 
Depósito de Ganado de esta piaza. 
llevó el día de su propia' boda. U ^ ^ J S Ĵ f' en ̂  .5ub1aŝ  T> J - - 1 • ' , J.- ¡sera conaicioa precisa exhibir rinn» 
. Í ^ T f P eÍ S ^ iberto. acreditativos de su c o ^ ó l 
capuchino P. Javier de Valla- U agricultores, mhnero de h ^ l 
S Í ^ J K S lTOnyff0 alí" 0 siembra siva plaüca, tan del agrado de ga iado au 
los oyentes, que un "tío de pue 
cantidad cHT 
tiene, comprelidiendo es* 
ta documentación lo siguiente ; 
a) Recibo de haber satisfecho U 
contribución rústica en el preseflif 
año, y contrato 4$ arrendamientó 
del terreno en explotación en su ca '̂ 
so. 
b) Certificado expedido por el 
alcalde de la población en el qu« 
conste el número de caballerías qut 
posee actualnieote. 
c) Certificado del Jefe local de 
Falange de adhesión del interesado 
al régimen. Esta puede ser sustituí 
da por la presentación del carnet de 
Militante del Partido. 
El importe de estos anuncios será 
de cuenta de los adjudicatarios. 
León 23 de febrero de 1940.—£1 
Comandante Primer Jefe, JUAN 
ESCARDA. 
prosperidades, pedimes ai Cie-
lo que pues Ascensión, la her-
mana de la novia está ya "ma-
dura" en esto del noviazgo noa 
dé pronto otro alegrón, a es-
tilo de la tierra, con esas pa-
ISriaircales y alegres coatum-
bres que hay que fomentar. 
Sobre todo... aumentando las 
bodas. 
Un soltertto 
Minero Siderúrgica de Ponf errado, SA 
Conversión y suscripción pública de 73.130 Obligaciones hipotecarias de 500 pesetas 
I N T E R E S : 5 P O R 100 A N U A L 
Con cupones semestrales, el primero con bles por sorteos anuales, en 43 años, a la 
vencumento 1.° de juho de 1940, amortiza- par a partir de 1940 
T I P O D E E M I S I O N : 97 P O R 100 
o sea 485 pesetas por Obligación. 
Esta emisión esta asegurada por las si- ¿uicmes entiaades: 
Ba^co de Bübao - itanao Ceiitial > ¿anco Santander 
que la ofrecen en suscripción pública en sus jeg y Agencias, 
¡n todas sus 811 cursa. Oficinas Centrales 
A U T O 
Comirdol fii 
S A L O N . 
Pallarás, S. £L | 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas do 
baterías.—Reeauchutado. — Luonficantes. neumáticos 
accesorios de automóvil. 
ColncisíSnano oficial F O R D 
f ¿DE£ ISLA. 19 
V I I L A r E A 
L E O 
K 0 
N 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEC1AUSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
..NITO.ÜRÍNARIAS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfono, 1894. 
Consulta: De 12 a 
L03 actuaka tenedores tie las Obligacio-
nes de la "Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S. A.", podrán optar por conservar sus 
titülos con la reducción d3 su interés del 
6 % al 5 %. 
Además, percibirá cada, título que acepto 
la reducción de interés, una prima de QUIN-
CE PESETAS y la diferencia entre eí inte-
rés reducido y el anteriormente asignado des-
de l." de enero de 1940 hasta 29 de febi'cro 
del mismo ano. 
Transcurrido el 29 del corriente, se en-
tenderá que optan por el reembolso a la 
par, deducidos los impuestos que procedan, 
aquellos títulos cuyos tenedores no hayan 
heL'ho uso del derecho reservado a los mis-
mos para conversión de sus Obligaciones 
6 % a 5 %. Su importe, más los nucreses 
devengados hasta el 29 de febrero de 1940, 
serán satisfechos por ios BancOs asegura, 
dores. 
Por los títulos sobrantes, después de aten-
der la preferencia antes establecida, se abre 
suscripción a título reductible, la cual ten-
drá lugar del 20 al 29 del actual, en cuya fe-
cha quedará definitivamente cerrada, tanto 
para la suscripción a metálico como para la 
solicitada por conversión de Obligaeioros 
6 %. 
Las nuevas Obligaciones a 5 %> llevarán 
unido el cupón 1.° de julio 1940, percibiende 
por tanto los intereses corridos desde 1.° de 
enero del año en curso. 
A los títulos que acepten la reducción d€ 
interés de 6 a 5 % se hará constar esi.a con-
dición mediante estampillado en las láminas 
correspondientes. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
2 y de 4 a 6. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y C S«S, S. en C. 
si 
Y ESOS—CEMENTOS T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
HERRAMIENTAS— BALAN-
ZAS 
BOMBAS—TUi¿OS de GOMA 
FERRETERIA en GENERAL 
TUiSUSlAS DE TODAS uLA-
SES—HULES— PEÜí3iAN*iS 




Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d o ñ o II ,18 : : L E O N : : T e l é f o n o 1165 
^NDIOICN Y TALLSTÍ^ 
^ N u e v a 
^ASTADO 36 
^LEFOWO 142o 
S e p a r a d b m e s M e c á n i c a s 
s p a ñ a » 
L E O N 
PUSNTTE OAfiTBO 
IVlontede P i e d a d 
y Ca ja de 
J h o r r o t í d e L e ó n 
Hasta el primero de marzo próxi 
rao, admitiremos ofertas de solares 
enclavados dentro del perímetro de 
esta ciudad, seiscientos metros oía. 
drados, al menos, de extensión super 
ficial, señalando precio por metro 
aladrado. 
En estos sobares se construirán vi 
Tiendas de reata modesta. * 
León, 14 de febrero de 1940-
V . W . S V - V . W A W - V . V . V . 
VIVERO DE AHIJOLES EKU-1 
TALES. Unico en España que I 
dispunc de 24.000 frutales en I 
pruducción, de donde recejo los 
injertos para injertar sus .¿50.000, 
plantas de vivero. José ieoanez.! 
La Bañeza {León).~E-18)9. j 
BIDONES para leche de liei l i -
tros, nuevos, se venden en i 
Santa Ana. núm. 24-E.19«9. I 
CASA nueva construcción, gitio I 
céntrico, orientación magnílica, 
rentu en la actualidad 1/J2ü pe-
setas mensuales, se vende. In 
íormos en esta Administración. 
E-2041.! 
HUEVOS para incubar. Muy j 
leccionados, se venden de la I 
Granja Victoria. Pedidos: Café j 
Victoria. León.—£-1 )jü. 
SE VENDE máquina de escribir,í: 
en buen uso. Informes en esta! 
POR DEJAR local *c liquidan exis 
tcncias tienda El Crucero San 
Marcos (antiguo fielato Consu. 
mos) con estantería, mostrador 
* nuevo, balanza automática, báscu. 
las y todo lo concerniente al ramo. 
E—2163 
SE VENDE casa en 10.000 peác-: 
tas, dentro del casco de 1a ca-1 
pital. Informes en esta Adoii. I 
nistración. E—21t81 
MAQUINA de coser "Singcr ', se. 
mi-nueva, se vende. Calle Fer-1 
nando G. Regueral, 1 (porte- i 
ría) E^175. 
COLMENAS con abejas, compro.] 
Escriban a esta Admmistra- i 
ción * E-2176. 
[SE VENDE alfalfa en pacas. Ra. 
\ zón: Carretera Asturias, número 
15. Almacén de vinos de Agustín 
Administración.—E-2065. 
MiNA MONTAÑESA. M. 
| Martínez. 
Canse. TRASPASO o arriendo Bar Cerve 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y ca;cíaccio_ 
nci. Venta únicamente por tonela 
das. Servicio directo por camión 
destie â mina al consmnider, sin 
mermas ni menudos. Avisos a los 
teléfonos 1919 i ' "95. E—2130 i 
LA FONTANA. Vfmtmia (LeóB>. 
Teléfono I19í. vende í r u t í M e s , 
coniferas, arbole, de adorno y ¡ 
rosales. Autobús » Annunia c?. | 
da m-dia hora. E—2137 
BOTELLAS, para embotePur v:-, 
•no S Í venden. Razón; Agustín ^ 
García. Torres de O m n ñ a . 4 . 
d e Correos. 151. 
E- :i42. 
cería de verano, con terraza para 
baile, donde estuvo instalado el 
baile Ciudad Jardín. Infcmes: 
Pasco Lealtad, núm. 23. 
E.2.181 
SE VENDE la casa número 5 de 
la caile O. Informes: Casa M i . 
Uán (Chocolatería). E_2i82 
CARRO de varas, de dos caballe 
rías, ¿e .vende o se cambia por 
otro más pequeño en Graial de 
Campos. Norberto Encinas y en 
ena capital podrán informarse en 
la calle del Carmen, 12, bajo, iz 
Apartado 
quierda. (Travesía de Ordoüo I I ) 
E—2189 
León. l i - i l -K.; s £ yENDE "Opcll". 9 H. P. Ra 
SE VENDE una finca con nd ar- ^ . independencia, número 31. 
boles frutales, molino de aceite 1—2192 
linaza y dos viñas. Iutciir.es-
antequera 




Primera marca españoht 
Suero de Quiñones, I 
LEON 
Gregorio Viñayo. en 
quel. 
cASA nueva construcciuu 
en arriendo en Xavateje 







• R O F E S O R de ciencias latin, 
se necesita. Informen on esta 
Administración. E.-2J95 
EN (CASA particular se ceden 
habitaciones pensión complsta, 
Í O ! , céntrico, cuarto baño. 
Razón: Plaza' Calvo Soteio. 3, 
segitffdd E.-2196 
PERDIOSE un macho de 3 ^ s , \ RfiLOj de pulsera de oro. marca 
de pek» castaño oscuro, alzada 0̂  "QudLí" con cadena, perdióse 
cuartas, rabo largo, propiedad de; aycr dC5<ie Banco Central a la 
Leonardo Gutiérrez, de FatadiüaúJ piaza del Conde. Se ruega su 
Se ruega su entrega a Los Y2-'-1 deVohicíón en es 
depeñns. Almacén de vino;, To, j cjon dond: se 
rces de Omaña. número 7, i-cón. | pléndidaraente. 
E—2162 ("MAQUINA de coser marca 'Sin-
HABITACION amuebiada. ¿ale-} ger" semi-nueva. para /-.apa-
ña con derecho a cocina, se ce j teros, se vende. Informes: Pe-
de en akniiler Razón: Avenida dro Ramos. Vcgticlüna de Or-
F-2205.' bígo. E-2193. 18 de Ju'i.>, núm. 103. 
EXTRAVIO. Bota Especial goma, 
cierre de cremallera con kite. 
ñor acoplado zapatilla, extra-
viada desde Generalísimo Fran 
co Estación Matallanu, entre-
gúese Administración PROA. 
Se gratificará. E-2210. 
DINAMO de corrieiue cuattnua 
de 7 kw. y medio > bv ¿mpere», 
un cuadro y reostatu y ua con. 
íador; todo en buenas coadicio-
nes, se vende.. Razón en esta 
Administración. £-2201. 
TRASPASO casa huéspedes en lu 
más céntrico, buena clientela. 
Informes en esta Administra» 
ción. E-220¿ 
SE VENDE un toro raza suiza, 
de veinte meses y una novilla 
raza holandesa, segundo parió 
abocada a parir. Para tratar: 
Lucro Diez. Villimer (cLonL 
K-2202. 
ESTUDIANTES: Clases particu-
lares español, latín, francés, 
etc. Todas facilidades. Infor-
mes : Antonio Juan Franco. Ca-
lle de la Róa núm. 49. 2*. Iz-
quierda. E-2203. 
ENSEÑANZA rápida de conduc-
ción de automóvil. Coche par», 
examen. Informes: Lár.aro Ro-
dríguez, Rafael María de La-
bra, 16 o Casa Agustín (Carre-
tera de Asturias). E-2197. 
SE DESEA local de 10 a 12 me-
tros largo y 8 a 10 m. ancho, 
para industria económico. Oícr 
tas: Ordoño II 35 (Portería). 
E-2199. 
\ NECESITAMOS represen f 3 
activos y eu cada Partido |ü-
dicial^de la provincia, para v.i-
rias actividades comerciales DI 
rigirse a Agencia M. £. R. Q-
León. E-220Í). 
VENDO Ford ocho caballos nue-
vo. Fiat 501. Máquina de es-
cribir Underwood núm. 5. y cor 
tadora tle fiambres marca Ber-
kel. Informes: Bar Rox. 
SE VENDEN cuatro vacas leche.' 
ras, raza holandesa. Razón: An-
jrel González. Cacabelos (Lcúnj. 
V'ministra-l , ^ ' ^ J ' ' 
alüicará es- GUANTE uegro manopla caballe-
E-2206. i ro. extrpvióse. Se gratificará 
j uevolución en esta Administra-
ciÚR. £-2208. 
C ANTOR'' alimento esoícial pa-
ra canarios, de venta Elias Diez, 
Ordoño I I , 18. León £-2209, 
Miwcolea 28 dofebr ero ̂  1( 
EL T R I U N F O DE M A R T E 
—""MUIHIlWIMmiMHHííM'UHHa'.HtlHIimiiniUUUKl!!!!! 
xtensión a guerra 
por 1ESUS HÜARTE 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiKiiiiimiiiiiiiiii.nÉSiiiiiuiui 
N A de las sorpresas, a qus aiudia- i 
nos en reciente artículo, ha sido in- 5 
dudablemente la extensión del con- 1 
flicto por campos que parecían ale-
jados del torbellino bélico. Pese a 
todo lo calculado antes de la inicia-
ción de las hostilidades, sobre todo en Fran-
cia e Inglaterra, cada día que pasa se haca 
carne la convicción do que esta guerra fatal-
mente tendrá que ser llevada a loa más apar-
tados terrenos. Y esto del modo repen-
tino y extraño que caracteriza a los aconteci-
mientos más recientes. Veámoslo. 
La experiencia de la otra guerra demos-
tró que los factores económicos ejercen una 
influencia decisiva en el desarrollo y fiu de la 
campaña militar. Considerando esto, los alia-
dos esperaban un rápido triunfo partiendo de 
la base de un bloqueo que asfixiaría pronta-
mente a Alemania. La situación económica 
de ésta, era ostensiblemente inferior a la de 
1914 cuando podía contar con la ayuda del 
Imperio Austro-Húngaro, de Bulgaria y Tur-
quía. La Alianza con los soviets ha cambiado 
completamente la situación hasta el punto 
que los aliados tendrán que renunciar a la 
idea de rendir al Reich por el hambre. Al' 
menos hasta ahora el bloqueo y contrablo-
queo han llegado a un equilibrio que tardará 
mucho en ser roto hasta el punto de que de-
fina la situación. En esto se ha fantaseado 
sin medida. Atribuyen unos a la campaña 
submarina de Alemania resultados tan sor-
prendenies que, a creerles, han paralizado 
totalmente el comercio de Inglaterra con las 
colonias, hlsto no es cierto y hay que decirlo 
movidos por una elemental imparcialidad. To-
dos los cuas llegan a los puertos de la metró-
poli barcos abarrotados de víveres y mercan-
cías que litaran a los británicos del peligro de 
ser rendidos por la necesidad. El número de 
toneladas hundidas, representa una ínfima 
parte del tonelaje total de la marina mercan-
te británica y, desde luego, es muy inferior 
a las pérdidas sufridas en la otra guerra, so-
bre todo en 1917. Quiere esto decir que, pese 
a las innegables y valiosas pérdidas de la ma-
rina inglesa, la campaña submarina no ha te-
nido el éxito esperado y no ha conseguido 
obstaculizar gravemente <! movimiento co-
mercial de los aliados. 
Otros en cambio han pintado con negras 
tintas la situación de / lemania sin tener en 
cuenta que en los mismos medios franco-bri-
tánicos impera la convicción de que resulta 
muy difícil, sino imposible, ganar esta gue-
rra mediante la presión económica. Alemania 
se ha asegurado ricos mercados en la Europa 
Central: §1 menos mientras los Balcanes se 
mantengan al margen del conflicto encontra-
rá allí las materias indispensables para man-
tener su vida económica,, su* contar además 
con la ayuda rusa, cuya cuantía no podemos 
calibrar, aun cuando la juzgamos de especial 
valor grac.-id a la enorme potencialidad eco-
nómica de la U. R. S. ñ. 
Si todos los movimientos estratégicos da 
la economía no pueden por ahora decidir la 
Con asistencia de 
Madrid, 27.—Esta tarde se 
ha Inaugurado é l Instituto de 
Cultura Italiana en eí edificio 
de la antigua Embajada de Ita 
lia. 
La ceremonia fué presidida 
por el Sr. Federxoni, el Emba-
jador de Italia, General Cam-
bara y el Ministro de Asuntos 
Extenores en representación 
del Grobiemo. 
E l acto comenxó con un dis 
curso del embajador italiano y el "Giovineza". De esa san-
Las Cofradías de Semana Santa 
suerte de la guerra, merced al equilibrio que 
U mos e  recie te artículo, a si o m- hemos destacado, mucho menos podrá ha-a le e te la extensión el co - osi'io un arreglo político. Ninguno de flicto or ca os e parecían ale- los dos bandos esta dispuesto a retroceder ia os el tor elli o bélico. ese a un paso en este terreno. Inglaterra y Fran-cia, "forzosamente" han de exigir la restau-
ración de Austria, Checoeslovaquia y Polonia 
y ia supresión del nacionalsocialismo. Lo 
prueban esos gobiernos permanentes de Polo-
nia y Checoeslovaquia, que, en París, esperan 
la victoria de los aliados y la hora de trasla-
darse a sus respectivas sedes, 
Alemania, "forzosamente" también, ha de 
contestar con una negativa a las exigencias 
de los aliados. De otra manera se negaría a 
sí misma y ten ia que emprender una vuelta 
a Canosa, estern y humillante y esto no lo 
hará mientras exista una posibilidad del 
triunfo. Vemos entonces cómo lógicamente la 
Paz cuenta con pocas probabilidades de su-
perar la intrincada maraña de intereses 
opuestos e irreconciliables. 
Ahora b'la n; aun cuando exista ese equili-
brio de fuerzas; aun cuando no pueda decidirse 
esta guerra rápidamente por una serie de 
medidas económicas, no es menos cierto que 
ninguno de los dos beligerantes puede aguar-
dar impasiblemente a que la paralización del 
comercio y el marasmo económico conduzcan 
al mundo a una catástrofe tan segura como 
irremediable. 
Casi toda la producción del globo se dedi-
ca ahora a la guerra: es decir se la arroja a 
una hoguera improductiva que la devora rá-
pidamente. No es necesario estar versado en 
materias económicas para comprender que, 
siguiendo este ritmo, apresurando la sangría, 
tiene que llegar fatalmente un momento en 
que el mundo quede exangüe. 
Y es precisamente esto lo que ha de mo-
ver a los combatientes a tantear otros me-
dios rápidos para terminar ei conflicto con 
una victoria lo menos cara posible. Y aquí 
entran como es natural los cálculos de am- j E l popular actor, Enrique 
pliar el campo de operaciones por terrenos Rambal, al frente de su Com-
más vulnerables. Así, los aliados han pe risa- ' 
do en los países escandinavos como base para 
futuras operaciones contra Alemania. Esta, 
por su parte, ha hecho saber con energía que 
responderá como cumple a las maquinacio-
nes británicas. En Siria se oye el rumor de 
gente de armas camino de Bakú, corazón in-
dustrial de Rusia; ésta, a su vez, coloca va-
rias divisiones en la frontera afgana, camino 
de la India, y amenaza también al petróleo 
del Mossul. 
Asistimos a una serie de escaramuzas pre-
cursoras de lucha general impuesta precisa-
mente por las tremendas necesidades de la 
estrategia bélica. 
Como en 1914, el mundo tiende a dividir-
se en dos grandes bloques. Como entonces, 
la posición de América -oustítuye la gran 
incógnita: no se olvide que, a pesar del de-
seo de situarsj alejado del conflicto, ha 
sido Mr. i^uooevelt el que ha dicho: "El he-
cho de permanecer apartados de la guerra no 
significa que nos desinteresemos de ella". 
«PANORAMA D E L A E U R O P A 
uiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiKiiiiiiiiiiiiuuiuaiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiii 
que elogió la figura de Luigi 
Federzoni, del que dice es un 
gran corazón y una gran Inte-
ligencia al servicio de la Patria, 
Hace resaltar la significación 
del acto, que es de unidad íta-
lo-española, de aquella unidad 
que empezó en las trincheras, 
donde los legionarios de Italia 
y de España veían morir del 
brazo a soldados de ambos paí-
ses cantando el "Cara al Sol" 
se li 
Instituí 
/ «n Madrid 1 
o de Cultura llalian^ 
gre ha brotado la unidad da tros de E d n ^ ^ 
de! Aire, UiuSt̂  tt ^ 
EL S E R M O N 
del «Encuentro^ 
ambos países hermanos y 
ella ha de salir la victoria. 
Habló después el Sr. Feder-
zoni y terminó el acto con un 
breve discurso del Coronel 
Beigbeder, que aseguró el re-
í nacer de la tradicional unidad 
' de la cultura española como 
I en el siglo XVX Recordó la fa-
i cilidad con que se pasa de un 
• idioma a otro y dice que Es-
paña e Italia son una civiliza-
ción hasta el punto que al-
guien ha asegurado que si 
desaparecieran todas las cultu-
ras y perdura la mediterránea, 
no sufriría quebranto sensible 
la civilización humana. Recor-
dó por último que en estos mo 
. mentos en que el cañón truena 
Se van ultimando los deta- ? titud; porque de verdadera ; en Europa, el Duce y Franco 
s de la procesión de los "pa ¡ multitud puede calificarse la piensan en la paz y en la cul-
enorme cantidad de devotos tura. 
que acudían de todos los pue- j Terminó su discurso con vl-
bios que circuyen a la ciudad,' vas a Italia, al Rey-Emperador 
y en ios que la devoción para y al Duce, que fueron contes-
el "Nazareno" y para la Vir-;1^08 Por Federzoni con vivas 
gen L>oiorosa de ia procesión a ^ V * ™ y a t a n c o 
es infinitamente mayor que en 
tre nosotros, cosa fácilmente 
explicable si se tiene en cuen-
ta que en León ia ¡población se 
renueva y se sucede, y en loa 
pueblos es siempre la misma 
con sus tradiciones, con sus 
costumbres, con su tipismo. 
La poca capacidad de la oa 
pilla, que sólo a un par de cen. 
tenares puede albergar y la ló 
gica consecuencia de que fue-
ran muchas las que habían de 
permanecer en la calle, hizo 
que fuera disminuyendo la con 
currencia. 
Hogaño, ya no existe el la. 
lies 
sos'. 
Este año, el sermón del en. 
cuentro se verificará en la igle 
sia de los PP. Capuchinos. 
La idea es excelente. Resul-
taba incapaz la capilla de San 
ta Nonia para contener la muí 
.VWV»VWV.'.W-W»W-%%WW 
T E A T R O 
LA PRESENTACION DE 
RAMEAL EN E L TEA-
TRO PRINCIPAL, con E L 
MARTIR DEL CALVA-
RiO". 
pañía, se presentó ayer nueva 
mente al público leonés. 
Y escogió como obra para 
su debut, "El Mártir del Gal. 
vario", espectáculo que contie-
ne los pasos de la Vida, Pa-
sión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
Nosotros. Nacionalsiudicalia 
tas y profundamente cristianos 
uu podemos ver, ni indiferente 
mente, ni menos con agrado, 
que ei Drama sublime de la Be 
dención del género humano, se 
lleve a las tablas de cualquier 
teatro y en manos de cualquier 
audaz, que realiza cun ello un 
negocio más o menon lucrativo 
aprovechando el fervor y la ca 
tolicidad de las gentes en es-
tos días de Cuaresma. 
HOY RAMEAL ¡¡t( 
EL MARTIR DEL 
CALVARIO 
Triunfo enorme 
Un folleto ínter abante 
La disminución de k 
delincuiiicio en Italia 
Asistieron al acto los Minls-
S. S., ó b i í í o " ^ ^ 
Subsecretario <i» S"*111 • uano de Prensa' 
paganda, Presídante del TJ 
tuto de España, Secreta: i"" 
la misma corporación, Alĉ ru 
Gobernador Militar y otras'S 
sonalidadea v numerosos diaf 
máticoa y representantes ¿1 
los centros docentes español-
E l acto estuvo • 
mo y al_ final se s i S ^ 
no español.-<^fraoirv 
Desd« los tiempos de Roma, ha 
sitío Italia la tierra donde \la 
ciencia jurídica ha alcanzado un 
máximo desarrollo y donde los 
xiUKduv ^ no • ^ « • i f " - problemas jurídicos han merecido 
conveniente; la iglesia de kan|una m¿8 atenU y pr(>funda 
Francisco es nolgadisima. Bien • tigación. El derecho romano fué 
Lo: del 
Cenle i íar io 
del Pilar 
—0O0-
VAN A PONERSE A LA 
VENTA TODAS LAS VARIE-
DADES DE LA EMISION 
-oüo— 
En el rurso de eeta semana. 
serán puestas a la venta pú-
blica en la Administración de 
Correos üe Zaragoza y en la 
estafeta postal del Centenario, 
toiias las variedades que abar-
cr ia emisión postal extraordi-
naria conmemorativa de este 
magno acouLecimiento. Parale-
1 mente, 'as testantes admínis 
traciouos y estafetas postales1 
c paño las realizarán las mis-
mas operaciones y ae espera 
para dentro de breve plazo que 
ios estancos servidos por la 
Compañía Arrendataria de Ta-
bacos tendrán igualmente a la 
disposición del público todos 
los valores que integran esta 
interesante emisión. 
A título avance, podemos 
decir que los valores que com 
pc.ien el Correo ordinario son 
catorce y n̂n desde el sello 
de 10 céntimos hasta el de 10 
pesetas ; el correo urgente, con 
su único valor de 25 céntimos, i 
y el aereo, con 10 sellos, des-| 
de el do 25 céntimos hasta elj 
de 10 pesetas. 
Es interesante señalar que; 
pdLL-n cada porte usual de una; 
carta o pliego corriente exis-j 
te un valor a propósito. Así,! 
- ejemplo: el sello de 80 cén j 
timos se ha emitido con vistas 
al franqueo de una carta cer-
tificada para la península, is-
las, posesiones y países ameri-
canos, y el de 1,40 pesetas sir-
ve para franquear un certifica-
do dirigido al extranjero. En 
cuanto al orreo aéreo, el sello 
de 90 céntimos es bastante pa 
ra el envío de una carta que 
no sobrepase de 15 gramos, 
diríeida cualquier punto de 
la península o a nuestro pro-
tectorado de Africa. Es decir, 
que un solo sello del valor 
apropiado se-'á suficiente para 
el franqueo de la correspon-
dencia. 
Muy en breve serán hechas 
públicas 1 cantidades impre-
sas en todas y cada uno de 
lo valores, -me forman esta 
e.aisión; datos que ee solici-
tan —n frecuencia por parte 
de los coleccionaistas y del co-
mercio filatélico en general. 
Oportunamente, por medio 
de la orensa, se avisará la lle-
gada de todos los valores. 
E N S A N G R E N T A D A » 
aiHHiuimiHiníni«niiM«it..nMinutmiti...t««in...i«ut».ammiill 
TALEZA, SIMBOLO DE PODERIO 
por E D U A R D O P R A D O 
La fortaleza de un pueblo, e* 
como la del individuo aislada-
mente. Puede tener un pucuiu 
cualidades innatas de carácter, 
que 1c hagan ser en potencial 
mas o menos acusado, uo pue 
blu inerte; pueae nacer un 
hombre pcriectamente bien 
constituido y tener también as-
pecto de hombre fuerte y sano. 
Perú el hombre y el pueblo n« 
ccsitan de î ual modo un gé-
nero de vida apropiado para la 
conservación de la salud. Una 
vez perdida esta, es lento y a 
veces desesperante, ei tiempo 
que cuesta volver a recourar-
la. El ser fuerte, el tener tísica 
y espiritual fortaleza, exige K » -
zar de buena salud. Sin salud, 
no hay fortaleza en el individuo 
aisladamente considerado. Sin 
una sana política interior, sin 
sana y bien orientada politica 
exterior, sin unas finanza» pros-
peras y sin fuerzas armadas en 
que apoyarse, no hay pueblo 
que goce de salud, no hay pue 
blo que pueda llamarse fuerte. 
Unidad y Fortaleza son pues 
las dos palabras mágicas para 
el español contemporáneo. Son 
la* dos palabras que nos sirven 
pari recobrar la salud perdida 
hace ya más de dos siglos. Son 
la medicina apropiada para re-
cobrar el vigor físico convenien 
te. la medicina no ensayada 
nunca por la torpeza de los go i 
bernantes causantes de nuestra j 
decadencia. 
Hemos hablado anteriormen-
te de la Unidad, conseguida en 
la gesta gloriosa del movimien 
to. Hemos dicho ya, cuan te-
rriblemente dura y cruel, ha si-
do para la Nación el recuperar-
la Más la lección na fué 
inútil. En lo futuro no habrá 
jamás ya una España dividida, 
atormentada por viles pasiones, 
por odios criminles. Esto no 
existirá jamás porque no lo 
tolerará más ningún gobierno, 
no lo consentirá nunca más el 
pueblo. El desengaño, la desilu-
& WFNDP 
0 ARRIENDA EN ^ 
BENA VENTE 
espléndido local con vivienda, 
lujosamente instalado para te 
jidos o similares, situado en lo 
más céntrico de esta villa, ca-
lle José Antonio, 31. 
Para tratar en Benavente, 
con Juan Pequeño. 
sión 'por una doctrina torpe y 
aatiespañola, por una política 
débil y casera, ha sido tan te-
rrible, que hay que cambiar dt 
raíz el rumbo político nacio-
nal. 
Hay qu* empezar de nuevo a 
navegar por ¿.uropa, tenemos 
que nacer desaparecer nuestro 
espléndido y iuaesto aislamien-
to. Para ello hay que ser tuer-
tes, tener ia antigua fortaleza 
que nos hizo temióos en todos I 
riiriuitiiiuiiiiiiíiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuHitiHiiiiitniiiiiitH 
y católica, la España Imperial 
y dominadora, la España civili-
xadora y universal. 
Franco lo sabe. Franco lo 
quiere y por ello su espada 
siempie victoriosa, refulge con 
el brillo de su fama bien cunen 




está, pues, la inioiativa del be 
ñor Abad. 
Pero en una restauración de 
las tradiciones leonesas debe 
pensarse si en otros anos con. 
vendría volver a ia costumbre 
que se interrumpió, ya muy wn 
trado el siglo XlX, de celebrar 
el sermón del encueuro en la 
Plaza Mayor. 
Durante varias centurias allí 
tenía lugar. 
jbii predicador se situaba en 
uno de los balcones de ia pía-
za, que solía ser el del Consis. 
torio, cuando se construyó este 
edificio, siglos después de aes 
filar por la plaza las procesio-
nes. 
Del ras de San Martín esta, 
ba la imagen de la Soledad de 
la Cofradía de su nombre, ro-
deada de los hermanos de tan 
antiquísima y noble Cofradía. 
Cuando el predicador evoca 
ba el encuentro, San Juanín se 
destacaba del grupo de los ''pa 
sos" y salía a honrar a la "Ma 
ter Dolorosa", en cuyo» trági-
cos puñales ponía el sol tibio 
de la mañana llamaradas de in 
cendio. 
Y se desbordaba la emoción 
y se escuchaban los sollozos de 
la enfervorizada y devota mu 
chedumbre. 
De ello tomaba nombre el 
Sermón del Encuentro, como se 
le viene llamando. 
Fué el último de los predica-
dores de este sermón, para el 
que se necesitaban excepciona 
les dotes físicas, el sacerdote 
Sr. Merino, tío de nuestros 
llamado la razón escrita", y esta 
tradición jurídica de primer pues 
to ha sido siempre mantenida 
coa entusiasmo y ' calor en la 
península mediterránea. 
VWVWUVWWWV.VMVbWb 
COMISARIA GENERAL DS 
ABASTECIMIENTOS X 
TRANSPORTES 
. La Fortaleza RESUL(TAI)0 DEL CAMPEO-' convecinos, loe señores de Hur 
NATO DE ESQUI, CELEBRA tado 
L o XJL, i>Om^lH> EN PAJA 
engendra el Derecho, porque d 
derecno de un pueblo no exis-
tirá jamás, si no lo respalda y 
apoya 1» fuerza de su» armas, 
la potencia ae su» cánones. Es 
triste reconocerlo pero asi es. 
En 1907, siendo Abad don 
Mariano Andrés, se intentó 
restaurar esta tradición. 
Y no se volvió a hacer, no 
BES 
Fondo 
E l domingo 25 como se ha-
El caso nel "Altmark aborda-J-,^ ^ j ^ ^ o ae -celebraron porque el Sermón en plena;ca 
do en un fiord noruego, por la ^ paj^vía ios Campeonatos lie se hubiera prestado a nin-
íuerza bruta de una potencia. Q̂ caqui organizados por la guna irreverencia, a pesar de 
El derecho, la razón esta de ^ ^ ^ ^ - j x , . ^ Montaña v esauíl las desatadas nasiones V las lu-
Para los eipor= 
ladores tfe 
pafalas 
Se pone en conocimiento de to 
dos los exportadores de patatas 
de la provincia, que para efectuar 
a Madrid. Barcelona, Santnder y 
Murcia, y consignación de los res 
pectivos Gobernadores Civiles, úni 
cas localidades para las que se ex 
pediráa las correspondientes au-
torizaciones, será preciso se di-
rijan lo* interesados a estos Ser 
vicios Provinciales antes de efec 
tuar el envío a fin de dirigirse és 
te a la Provincia de las mencio-
nadas anteriormente que se le in-
dique, a la vez que se les facilita-
rá la correspondiente guia de 
transporte, sin la cual no podrán 
circular ni aún los camiones con 
patatas de consumo, requiriendo-
se para las de siembra, además 
de aquella guia la del Servicio 
Agronómico Provincial, 
Los exportadores que precisen 
vagones para ésta última clase 
(siembra) habrán de solicitarlos 
de esta Oficina con la debida an-
terioridad, indicando la Estación 
donde han de situarse. 
León, 27 de Febrero de 1940,— 
E L GOBERNADOR C I V I L 
La Italia fascista se siente h 
ja de Palma en todos los ór(W 
y es lógico que no quiera yue 
darse atrás €u el campo de IM 
problemas penales; a tal eiecto 
son prueba evidente los numero 
sos y profundos estudios realiza, 
dos en el campo de la crimino 
logia y de la ciencia penal. Jn». 
tituciones, publicaciones, ostadisij 
cas, leyes sustantivas, toao Qe. 
muestra el interés de Italia ea 
estos importantes estudio» que 
tienen una última finalidad de t i 
canee espiritual y ético. 
Ultimamente se ha puolicado un 
interiesantisimo folleto sobre ia 
disminución de la delincuencia en 
Italia, en el que, ilustrándolos coo 
profusión de fotografías, M 
muestran, los evidentes reMilta-
dos obtenidos por el Fascismo 
italiano en este aspecto juridico. 
social y que pueden siatetizarst 
en una notable' disminución da 
lofs delitos de mayor gravedad, 
una reducción del número de loj 
delincuentes habituales y otra-
que llega hasta las dos terceras 
partes—de la delincuencia úe los 
menores. 
Todo ello se debe sin duda al-
guna a la beneficiosa acción del 
Régimen Fascista que. elevando 
•la vida espiritual y moral de loi 
italianos, y evitando con una sa-
bia y prudente política tas ocasio-
nes propias del delito, ha dado un 
nivel ético superior al pueblo iti-
líano. 
El folleto m cuestión estudia, 
somera pero claramente, t̂ 01 
estos aspectos y señala los me-
dios adoptados para lograr tan li-
sonjeros resultados que constitu-
yen motivo de admiración y d8 
estudio para cuantos «e intefe-
san por estas cuestiones penatei 
w y s s w v y v w ^ v - v . v . ' . v . V ' ' 
TRES OIAllUXS 
E l film más sensacionul *j 
año cinematográfico. En e F 
ñol y apto para menores 
VIERNES ESTRE^0 
CINE m i 
parte de Noruega. La fortale- Fed cion de n  y q i 
za. la acción rápida y contunden ¡ ^ J * f e s ™ ^ ^ í ^ ' „ 
te la tuvo Inglaterra. Ingiate- E l día fue esplendido apesar 
rra consiguió su propósito a ^ ^ poca abundancia de nie-
pesar de las argumentaciones VC. De la diversas provincias 
noruegas. No hay más ley que presentadas qu* comprenden 
la del fuerte. Esto es norm» de esi i Federación los tres pri-
vida en el reino animal y aún meros clasificados en la pruc-
en el vegetal Entre los hom- ba de f ..do fueron: Jesús Suá 
bres la razan se impone por la rez (Astr Tas), Jesús Oyarbi-
fuer/a y la fuerza se justifica bire (.Sar nder) y Simón Ysa-
por la razón. El buque de gue- Ba (idj 
rra ingle» acomete al alemán E l asturiano Suárez, favori-
en aguas de Noruega, por la to y ganador de la prueba nos 
fuerza rescata a los compatrio- demostró una vez más. su es-
tas prisioneros. Después ya ex- y buena prepara-
phcará Mr. Chamberlam a los ci5n los próximos Cam-
Comunes lo ocurrido y la Na- pinatos de España, 
cion aplaudirá 1* conducta del Nue3tr& enhorabuenas la 
Gobierno. Inglaterra ha fabn- sociedad "Taiahierro" de San-
eado su derecho y lo impuso a f ^ T ~ _ 7' v T , X X o . T u t , „„- ^ . .^ „ / . . "T » i tender por loa buenos resulta-cañonazos, asaltando el navio. j , , 
_ , , , [ dos obtenidos. 
Como el mundo está loco y , ^ mu lamentable la retira 
revuelto como nunca, es preci- • ̂  de Viña a ^ ge ^ obli. 
so vivir prepáranos, arma al g^o p^ ^ rotÍra de un es-
quí, así como la no participa-
nía. a nuestra dignidad nació- ' I X ^ ^ r . __i ir. CJ; f,.«rfA. f»_ Ocnui, que se retrasaron. 
Invitados por la Federación 
Cantábrica participaron en los 
h mbro, para que no nos pille 
de sorpresa un suceso cualquie-
nal. Es preciso ser fuertes, te-
ner una robusta y sólida natu 
raleza en todos los aspectos. Campeonatos algunos camara-
Esta fortaleza requ.ere impe- ^ ^ la a j . de León y de 
nosamente como p r ' ^ a C < ? L ' algunas provincias, alcanzan-
dicion, la unidad absoluta en . *> „. ;̂fi<, • f -lo^onto. 
persamientc,., en idaa!..; r. ,», . |U0-1 M^uel^SSui.! 
re un patriotismo rayano en el £ T , ¿ ' ' ^ { „ - . Q ^ w / 
misticismo más exagerado. ! Lo, 2. José Ramón Díaz; 3 Nico-
t.empo. son difíciles 1 i El ene. ^ Revenga ; 4 José María Pé 
migo acecha por todos lados 1 rez Galán; 5, José Gómez Mar 
¡Unión, unión y fortaleza, espa tinez; 6, Luis Estrada, 
ñolosl Tenemos en nuestras ma Slalon.—1, Manuel Gonzá-
nos después de siglos, la co- lez; 2, Julié~> Riego; 3, Nico-
yuntura mejor para volver a lés Revencra; 4 José Ramón 
ser lo que fuimos, lo que que. Díaz; 5, Roberto Alvarez; 6, 
remos ser de nuevo; para vol- i José María Pérez Galán; 7, 
ver a ser la España justiciera í José Gómez Martínez. 
las esata as pasio es y las l . 
elias que caracterizaron aque. 
líos años, sino porque a muy po 
cas ¡personas fué dable oir. 
Aiiora, con el micrófono, es-
tá salvada aquella dificultad, 
está obviado el inconveniente. 
Por ello, deben, no para es-
te año, sino para loe venideros, 
estudiar los pros y los contras 




Un prodigio de juventud 
DIANA DURBIN 
Un terremoto de simpatía 
DIANA DURBIN 
La estrella de gracia sin igual 
VIERNES en el 
Delegación Provincial 
Organizaciones Juveniles 
Instrucciones da la Asesoría Religiosa^ 
O . J . a las Delegaciones Locales 
De conformidad con las ins-
trucciones enviadas a esta Dele-
gación Provincial por la Delega-
ción Nacional de a O. J. a la Ase 
sona Religiosa, para intensificar 
la instrucción reiigiosa-mo» al du-
rante el periodo de Cuaresma, co-
mo ei más apto del año en la re-
cepción plena de gracias espiri-
tuales que reparte abundantemen-
te la Divina Misericordia en ios 
días preparatoriots a la celebra-
ción de los más grandes mistt/ios 
de nuestra religión, ordeno a los 
delegados locales transmitan a 
los asesores religiosos las siguien 
tes disposiciones para su cumpli-
miento. 
1. °.—Los asesores religiosos pro 
curarán dedicar algunos dias a la 
semana para la instrucción religio 
so-catequistica a la que acudirán 
todos los grupo» distribuidos por 
secciones, a excepción de los ca 
detes y flechas azules. 
2. °.—A las secciones de cadetes 
y flechas azules y a todos aque-
llos que por sus ocupaciones no 
hayan podido asistir con regula-
ridad a las in.struccines Indica-
das en el número anterior, se les 
dará clase de Religión a una hora 
conveniente en sus propios cen-
tros. 
3. °.—Como final de esta instruc 
ción cateauista se practicará en 
de Haberes de esta plaza, con ei ]a iglesia el ejercicio brevísimo 
fin de recibir su paga, de io a 13 del Vía-Crucis, alternando en 
horas, y los brigadas y sargentos, de medio de algunas estaciones con 
17 a 18 hora?, respectivamente. ' cánticos de penitencia. 
con 
. CINE MARI ' 
TRES DIABLILLOS 
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L o s h a b e x e ] d e 
l o s m i l i l a r e s 
A partir del día aó del actual 
febrero, lo« señores jefes y oficiales 
podrán pasar por la subpagaduría 
4.°.—Ks necesario que a l»5 
ciones de música de U O. h 1 
menina se les haga ayTeaücr 1 
posiciones litúrgicas en cailta s.{ 
goria-110, especialmente la nnsa « 
"Angehs" y la bALV£ en 
llano, tan netamente española 
su origen y pupuiandad. P^3,^ 
tarla todos los sábado* aj, ^ 
las tardes ae enseñanza". 
S/'.-Se llevara una 
por parroquias de aquellos «•"^ 
dos que no hayan hecho la P £ 
ra comunión, para que el í*13 ,„ 
se designe para el cump!'1111̂  
pascual de la O. J. lo hagan ^ 
la mavor solemnidad posio'6-
pués de una escrupulosa Pr 
--ecial. _ j 
epar»' 
ción catequística esp.-
Espero que todos vosotros 
el afán insuperable de PrCÍ>3!.i. 
una generación futura 'inPreS. ̂  
da del auténtico espíritu esp.3tia. 
que es fundamentalmente cris ^ 
no, pondréis todo empeño 
cumplimiento fiel de & U I . J¿¡¡I 
trucciones con espíritu de ais 
na y exactitud. ^ 
De esta manera iremos 
phendo la consigna de q"*: l'ei 
lange con la ¿yuda de DlOS tir0 
Para la Iglesia un factor ^ 
en la organización del tnunfl 
ral. " 
Por el imperio hacía Dios- ^ 
El Asesor Provincial Re:w0íi. 
de O. J. , F. Marcelino d« 
tejo— V.0 B.0. E l Delegado 
vincial de O. J., F. Ceben*. 
